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mmi Y LA COÜFEREHGÜ 
Lo hemos indicado. Muchos franceses 
íjne soñaban en 1906 con la conquista de 
Marruecos porque habían en con-
quistado á Argelia, no veían que la situa-
c ión del mundo era distinta, que acaba-
ban de nacer el Reino de Italia y el Im-
perio de Alemania, pueblos y Gobiernos 
de gran producción, de grandes energías , 
aliados además con el Imperio de Aus-
tria, etc., etc. ¿ E s posible que Alemania, 
Austria é Italia consintiesen que un te-
rritorio comercial é industriahneute ex-
plotable; que un territorio colonizable, 
por decirlo así, como el de Marruecos, 
bañado por l a s aguas del Mediterráncc 
y cuya posesión habría de aumentar ex-
traordinariamente el poderío de Francia 
pudiese sin m á s ni m á s ser de ésta? S i i 
embargo, la inesperada Conferencia él 
Algcciras sorprendió, m á s que á las de-
m á s potencias, á Francia . 
Los m á s de los franceses no vieron er 
la Conferencia de Algeciras un efecto 16 
gico é inevitable. Sólo se fijaron en la in 
tervención de Alemania, por ser Alema 
nia, y en la pérdida de ilusiones que se 
Ies habían antojado derechos. Con esto, 
la Conferencia, para los ojos de Francia 
tomó un color desagradable, de imposi 
c ión y de despojo. Cegados, olvidaban 1: 
Historia y la realidad, y ni siquiera st 
las recordaba la vista y la consideraciój 
de la injustificada, al parecer, presenci: 
de los Estados Unidos en la Conferencia 
Francia había t re inta y seis años ante^ 
perdido Alsacií \ y Lorena; nosotros acá 
bábamos de ser despojados de un Irape 
rio; pero no habíamos de añadir el tribu 
»,o voluntario de nuestras lágrimas y la 
tnentos al triunfo del vencedor. 
Como se había dado por supuesto ei 
Franc ia que de Francia es ó debe ser Ma 
rruecos, para la Prensa y para la opiniór 
la Conferencia era entonces la mayor d 
las injusticias y la mayor de las vergüen-
zas. De todo se hallará en la Prensa fran-
cesa de aquellos días menos destellos de 
razó;i y de luz. Desgraciadamente, tam 
poco en España se vieron las cosas coi. 
mucha m á s claridad. 
F u é tan' repentina y tan inesperada la 
convers ión de la cuest ión marroquí en in-
ternacional, destruirá tantos proyectos é 
ilusiones, que forzosamente ha ocurrido 
lo que no podía menos de acontecer. Des-
pués de haber sido movidas por el viento, 
después que éste cesa, las aguas del mar 
sigilen agitadas durante mucho tiempo. 
España y Francia tienen que borrar el 
Acta de Algeciras, o ímos decir, no sin 
protestar, poco después de la Conferencia 
á un eminent í s imo embajador extranjero 
que desde entonces ha hecho cuanto ha 
podido para conseguir la destrucción d e l 
aionumento internacional. 
T a l es la fuerza del prejuicio y la fucr-
w de la costumbre, que como si este mo-
numento, que como si la ley, es decir, el 
Acta que corona á la Conferencia no 
sxistiesen ó no tuviesen sino escaso va-
M o v i m i e n f o d e b u q u e s 
E l " L e ó n X I I I " . 
Cádiz ;2 .—Comunica por r a d i o g r a m a el 
c a p i t á n del vapor León X I I I que e l jueves 
al m e d i o día se ha l l aba á 950 mallas al Sud-
este de Cabo V e r d e , sin novedad . 
E l "Antonio L ó p e z " . 
Cádiz r2 .—Comunica por r a d i o g r a m a el ca-
p i t á n de l v a p o r -Autonio López que el jue-
ves, a l mc«.ho d í a . se ba i l aba á 310 m i l l a s 
de N u e v a Y o r k . 
L a "Rio de Oro". 
Las Palmas 12.—H.Z entrado de a r r i b a d a 
¡o rzosa en Lanza ro t e , por a v e r í a s en el ti-
j n ó u , la gole ta e s p a ñ o l a Río de Oro. que sa 
l ió d í a s ha de este p u e r t o para Cabe J u b y , 
l l e v a n d o u n a C o m i s i ó n de a lemanes. 
Cuando ten.e:a reparado sus desperfectos, 
©ejni i rá su v i a j e á la costa de A f r i c a . 
—m—rnrrmB- - t-' W " ' 
LA N I E B L A E N E L M A R 
C H O Q U E D E V A P O R E S 
Londres 12.—VA L l o y d ha r ec ib ido de 
D o u v r c s u n despacho d ic iendo que esta ma-
rni'a, á causa de la n i eb l a , chocaron cerca 
de S o n t h g o o d w i n e l vapor Westmorcland, de 
í . i v v p o o l , y el v a p o r e s p a ñ o l Bayo, de 
B i l b a o , y é n d o s e é s t e á p ique . 
A h o t í á r c n s e el c a p i t á n y cua t ro t n p u l a n -
les. s a l v á n d o s e J ; t r i p u l a n t e s que p u d o re-
• i ; l \ i \ s l ) ¡ u ) r d a n d , c o n d u c i é n d o l - o s á 
D o a v r c í - . -Fabra. 
311 v a p o r p e r d i d o . 
> r j . — K l v a p o r b i l b a í n o Bayo, per-
i i d o eíi Scn t thgpodwuj , p e r t e n e c í a á l a C o m -
p n i i a marítima Kspenmza y desplazaba 
5.;;"o toneladas . E l vapor estaba asegurado. 
D i t h o vapor s a l i ó de I l u e l v a e l d í a 7, 
escala en B i lbao y s i g u i ó para R o ü e r -
fk 'S ' .més de ca rga r m i n e r a l . 
' - I cipUún se l l amaba Juan S a l a g a r r i a ; l a 
' n a v o r í a (U los t r i p u l a n t e s son andaluces. 
JLo.s í r h > n ! a i » t e s . 
poüvr r s 13.—Üá l l egado á este pue r to el 
f̂ .nor h t g K a Wrstiuoreland, l l evando á bordo 
* I o s (1¡CZ y s^ej6 t r i p u l a n t e s e s p a ñ o l e s que 
"*;0K'o después d e l choque que dicho vapor 
tl*vo con d español Bayo. 
lor y poca Importancia, la pol ít ica espa-
ñola y la de otras potencias (no la ingle» 
sa) , la política francesa sobre todo, y m 
diplomacia no parecen darse cuenta de 
que están marchando como si las guiase 
la fantasía, la imaginac ión 6 el deseo, 
pero no la realidad de la s i tuación. 
IKlíTiLES ARTEBi&S 
Como el poseedor de mala fe, que bus-
ca maliciosamente en la prescripción por 
el uso m á s ó menos disimulado de la cosa 
el t í tulo de propiedad, la pol í t ica france-
sa, para buscar en hechos consumados ais-
Vados, en oposic ión con la letra y el es-
píritu, del Acta y en el desprecio de ésta 
el derecho que s e g ú n estos cálculos ha 
de nacer del silencio de los demás intere-
sados y de la dificultad de remediar la 
obra hecha, aun cuando ésta no sea le-
íal . E l silencio se interpretará como sig-
uíicando tácito é implíc i to consentimien-
o de los interesados. L a dificultad de des-
baratar los trabajos que se logre ejecu-
tar fuera de ley y clandestinamente en el 
erreno de la mancomunidad internacio-
nal, ex ig irá una ley nueva, no en favor 
de ésta, sino para legitimar aquél los , y 
tal vez para recompensarlos, a d e m á s , 
con compensaciones ó indemnizaciones. 
Esta es la antipática y ladina teoría de 
los hechos consumados. Real ízanse con 
•ñaña y astucia para que tengan que ser 
iragados sin remedio, á la fuerza. 
No sólo por razón de humanidad, no 
;ólo porque tengo gran s impatía por F r a n -
cia, sino por razón de conveniencia para 
España y para Europa pido á Dios sin* 
meramente que las tropas francesas que 
es tán en Marruecos no pierdan ni un 
soldado ni un arma, y que se encuen-
tren un tesoro como el que hallaron los 
franceses en la Alcazaba de Arge í . E n 
efecto, cuando tomaron esta ciudad die-
ron con el tesoro del Bey, cuyo valor era 
de cuatrocientos millones seiscientos trein-
ta y nueve mil diez francos. Quiera el 
Señor que encuentren aún m á s dinero 
en F e z , si llegan á esta ciudad, porque si 
(como sería tan natural) los valientes de-
fensores del suelo m a n o q u í les causasen 
graves daños y si la exped ic ión resultase 
;nuy costosa, con falsas apariencias de 
justicia Francia , como compensac ión , 
trataría de apoderarse de la administra-
ción de Marruecos, de la exp lo tac ión de 
Marruecos y de cuanto tiene a lgún valor 
en Marruecos. E l Su l tán se quedaría sin 
dinero, sin hogar y sin camisa, y para no 
morirse de hambre, frío y vergüenza , ha-
ría cuanto Francia quisiera. E s t a nac ión 
entonces, á pesar de lo convenido, tal vez 
intentase realizar el sueño , antes verosí-
mil y hoy fantástico, de M . Etienne y del 
grupo colonial, olvidando que ya (menos 
lo que en Marruecos posee España de an-
tiguo) todo Marruecos, todo su sueló y 
todos sus derechos son ó deben ser de los 
marroquíes y de las naciones que tomaron 
parte en la Conferencia de Algeciras y 
í imiaron el Acta, so lemnís imo contrato de 
vV.i'i inapreciable. 
E L M A R Q U É S D E C A M A R A S * 
L a r e v o l u c i ó n e r a M é j i c o 
Nueva York 1 2 . — E l jefe de los insu-
frectos, Madero, anuncia que establece 
la capitalidad en Juárez. 
H a quedado constituido el Gobierno 
provisional, desempeñando el Sr. G ó m e z 
la cartera de Negocios Extranjeros .—Fa-
bra. 
i * 
J E S 
— ¿ S e p u e d e p a s a r ? 
— K e p a r e c e q u e e s d i f í c i l e s t a n d o y o . ¡ P r u e b a s i q u i e r e s ! . 
A R T E S D E L D I B U J O 
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E L PROBLEMA CANARIO 
Tenerife 11. (Depositado á las 20,20. Re-
cibido el 12 á las 9,50;.—Comunican desde I 
G r a n a d i l l a que se ha ver i f icado u n a g r a n ' 
n i a n i f o s t a c i ó n de protes ta con t ra l a d i v i s i ó n . ' 
L l e g a n de A m é r i c a cablegramas firmados 
p o r canarios residentes a l l í a n i m a n d o á los 
t i n e r f e ñ o s á la l ucha . 
L a G u a r d i a c i v i l c o n t i n ú a p a t r u l l a n d o por 
las calles. 
Para e l m i t i n de esta noche en L a Laguna 
salen los t r a n v í a s atestados. 
E l gobernador ha^ env iado fuerzas pa ra 
i m p e d i r toda a l t e r a c i ó n de l o r d e n . 
Se cree que h a b r á t r a n q u i l i d a d . 
Se habla a q u í de u n a p r ó x i m a r e u n i ó n de 
todos los alcaldes del g r u p o occ iden ta l para 
t o m a r acuerdos de resonancia F a b r a . 
S i g u e n las protes tas . 
Tenerife 12.—El m i t i n celebrado en L a 
L a g u n a t r a n s c u r r i ó s i n i n c i d e n t e a l g u n o , 
r e i n a n d o g r a n en tus iasmo. 
T a m b i é n se h a n celebrado mani fes tac iones 
en A r a j o , F a s i u i a y P a l m a . 
Es ta noche h a b r á u n a p i t a a é r e a desde las 
azoteas. 
Los conservadores se m u e s t r a n en tus ias -
mados con l a a c t i t u d de sus c o r r e l i g i o n a r i o s 
de M a d r i d . P lan te legraf iado a l S r . M a u r a y 
o t ros conspicuos m i e m b r o s d e l p a r t i d o , ag ra -
d e c i é n d o l e s s u defensa. 
L a p o l i c í a ha a r rancado pasquines c o n t r a 
el v í o b i e r n o . 
i n d i g n a c i ó n en L a s P a l m a s . 
Las Falmas 1?..—Las no t ic ias que se rec i -
ben de Tener i fe p r o d u c e n genera l i n d i g n a -
c i ó n . 
61 no hub ie ra s ido p o r e l tacto de las au to -
ridades, ya h u b i e r a n o c u r r i d o sangr ien tos 
sucesos, pues los ánimos e s t á n e x c i t a d í a i -
inos . 
(DE NUHSTRO ENVIADO E S P E C I A L ) 
CUARTA JORNADA 
V o y á dedicar esta m i c u a r t a c r ó n i c a ú los 
p i n t o r e s ex t r an je ros , que p o r c i e r to n o l u -
c i e ron los esplendores de su i n t e l i g e n c i a to-
d o l o que de desear fuera y su n o m b r e mere-
c e ; pero y a que t a n poco cabal lerosamente 
se p o r t a r o n , su f ran los r i go re s de m i enco-
n o , ve r t idos po r m i p l u m a , que h o y qu i s i e ra 
fuera m o j a d a en h i é l , para f u s t i g a r du ra -
men te á los que m a n d a r o n como p o r ca r idad 
obras á esta E x p o s i c i ó n , dando con e l lo á en-
t ender e l pobre concepto que de n u e s t r a Pa-
t r i a t i e n e n . 
Raras son las excepciones , y á e l las les 
d i r i j o m i m á s c a r i ñ o s o y sen t ido e l o g i o . U n o 
de ellos es S h a n n o n , e l cua l expone u n her-
moso r e t r a to que no m e parece aven tu ra -
d o en j u s t i p r e c i a r l e como e í n ú m e r o u n o de 
las obras de l a E x p o s i c i ó n . O t r o es L a z l ó , 
e l c é r e b r e r e t r a t i s t a a u s t r í a c o , q u e ha en-
v i a d o cua t ro obras d i g n a s , m u y d i g n a s de 
s u p i n c e l sobr io y e legante . Todos los ricos 
mat ices de su pa le ta , todas las hab i l idades 
de su t é c n i c a ex i s t en en estas obras que hon-
r a n l a P l x p o s i e i ó n . Y , p o r ú l t i m o , M u n z e r , 
que e x h i b e dos plafones decora t ivos que se-
g u r a m e n t e n o son lo m e j o r de t a n i n s i g n e 
decorador , pero en los que se puede v e r todo 
su saber de g r a n maes t ro en e l d i f í c i l y g r a n -
dioso a r te decora t ivo . U n o de el los adolece 
d e l defecto de fealdad en las p i e rnas de l a 
m u j e r , pe ro es de u n a hermosa c o l o r a c i ó n , 
con t endencia á los a m a r i l l o s . E n c a m b i o , e í 
o t r o me parece u n dechado de buen y e x q u i -
s i t o gus to , t a n t o p o r la c o n c e p c i ó n c o m o por 
l a l í n e a y po r los mat ices que l e i n t e g r a n ; 
ambos son de sobr ia f ac tu ra , con t endenc ia 
á l a p i n t u r a á p lanos . 
Estos son los ú n i c o s que merecen el elo-
g i o , pues los o t ros , á pesar de que m u c h o s 
n o h a n mandado obras r o t u n d a m e n t e ma las , 
t ampoco las m a n d a r o n á l a a l t u r a que su 
f a m a requiere , y el que n o hace l o que pue-
de debe ser fus t igado s i n c o m p a s i ó n . 
E l gen io de P a r í s l l a m a d o B o n n a r d t i ene 
dos obras que son u n a verdadera a b e r r a c i ó n 
d e l sen t ido e s t é t i c o , d e l co lor , de l d i b u j o ; 
n o t i enen fondo n i f o r m a , no h a y e x p r e s i ó n , 
no h a y e s p í r i t u , y á esto l o l l a m a n en F r a n -
cia g e n i o . M e j o r h u b i e r a s i do que no hub ie -
ra mandado nada . • C u a n t o menos b u l t o , m á s 
c l a r i d a d . » 
H a y u n r e t r a t o de l t a n r e n o m b r a d o Fc-
r r i e r que no e s t á m a l , pero no e s t á b i e n ; m u y 
l a m i d o , m u y acabadi to , pero nada m á s . 
A d e m á s , en t re las obras francesas h a y u n a 
c o l e c c i ó n de esas cosas (no q u i e r o l l a m a r l a s 
cuadros) que t a n t o g u s t a n p o r a l l á y que 
nadie las en t iende , esas1 cosas que t a n t a i n -
fluencia e jerc ieron u n t i e m p o en E s p a ñ a y 
especia lmente en C a t a l u ñ a , aquel las cosas 
desdibujadas , imprec i sas , de ab iga r rados co-
lores , que á t a n t o v e n c i d o le v a l i e r o n e l t í -
t u l o de g e n i o . 
U n a hermosa obra h a y , s i n e m b a r g ó , aun -
que p e q u e ñ a , y no l lega á la a l t u r a de o t ras 
de Su a u t o r ; r e f i é r o m e á u n a Bacanal de G u i -
l l o n n e t , de m o v i d a y b i e n sent ida l í n e a y de 
frescos y jugosos colores. T a m p o c o e s t á m a l 
una b a i l a r i n a de H e n a u l t , pero m e consta 
que t iene t a l en to pa ra hacer m u c h o m á s . 
L o s i t a l i a n o s , á los cuales se les concedie-
r o n tres m a g n í f i c a s salas, que h a n decora-
d o , ó m e j o r d i c h o , a l f o m b r a d o m a g n í f i c a -
m e n t e , n o t i enen nada verdaderamente so-
bresa l iente . L o me jo r es u n a m a r i n a de V i -
to re Z a n e t t i , de a m p u l o s a f ac tu ra , que da 
u n a enorme can t idad de c o n s t r u c c i ó n , y u n 
c u a d r i t o de I n n o c e n t i , que t ampoco e s t á á 
s u a l t u r a . S i n embargo , A r i s t i d e S a r t o r i o , 
TOmasr, L o r i ( M i g l i c l m o , G a u d e u z i , e tc . , ha-
cen u n d e s a i r a d í s i m o pape l . 
L o s belgas, que en l a a n t e r i o r E x p o s i c i ó n 
t a n m a g n í f i c a m e n t e se p re sen ta ron , e s t á n 
flojísimos á m á s n o poder . Regu la r e s , D i e r -
c k y y K h u a p f f . 
L o s holandeses n o t i e n e n de no tab l e m á s 
que unos j a r r o s ; los cuadros no v a l e n nada , 
pues es m i t e o r í a que en ar te no h a y m e d i a -
n í a s . 
Y basta con esto para que m i s lectores 
puedan comprende r el poco v a l o r de las 
ins ta lac iones ex t ran je ras , s iendo de e l las l a 
m e j o r la ing lesa , y la peor , l a francesa. 
E l e n v í o , en c o n j u n t o , de los e x t r a n j e r o s 
es lo rpic l l amamos « u n a t o m a d u r a de pelo*, 
y hora es y a de que v a y a n sabiendo que en 
E s p a ñ a no nos t r agamos todas las porque-
r í a s y aberraciones que en ot ras par tes re-
chazan, y que a q u í t enemos a r t i s t a s t an 
buenos como los mejores de el los. 
TOMAS GUTIERREZ. I A R R 4 Y 4 
Barcelima, ^-,1911, 
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( D E S P A C H O S TELEGRÁFICOS)' 
SiQUE/V LAS 8 E S I 0 N E 3 
Barcelona 12.—Con igual concurrencia 
de públ ico se reanudó esta m a ñ a n a la vis-
ta de la causa incoada contra P o s á . 
D e s p u é s del informe del acusador pri-
vado, el abogado de Posá hizo la defensa 
del procesado. A l comenzar su informe 
habló de la posibilidad de que vuelva ó 
n o el S r . Maura al Poder,, UamúndoJe al 
orden el presidente. 
Como quiera que del públ ico se eleva-
ran ligeros murmullos,, el presidente ame- persisten en su actitud amistosa hacia E s -
Documento apócr i fo . 
Parfa í i . — L a agencia Havas ha comu-
nicado al medio día á la Prensa la Nota 
siguiente: 
«Vn periódico hft publ iac^ó ayer por lu 
mañana el texto de un supuesto convenio 
franco-español firmado en 10 de Octubre 
de iqoe acerca de Marruecos. 
Estamos autorizados para declarar que 
es apócrifo este soi disant docurnUJto di-
plomát ico .»—Eabra . 
Wotlclafi o A e i a l é s . 
L a s informaciones recibidas {le Marrue-
cos dan cuenta de habqr sido atacadas 
por los moros las columnas francesas que 
marchan por el Este y el Oeste. 
De Ceuta ha dicho el presidente del 
Consejo que el Gobierno ha recibido va-
rios telegramas del general Alfau. 
E n uno de ellos, de anteayer, decía el 
comandante general quo se notaba bas-
tante agitación en las kábi las , y pedía , e« 
su vista, instrucciones al Gobierno, ha-
b iéndose le contestada que ejerciera las 
funciones de policía con todas sus conse-
cuencias. 
T a m b i é n le ha aconsejado el Gobierno 
que ejercite la censura, pues se transmi-
ten desde aquella plaza noticias exage-
radas, y otras que pudieran no ser conve-
niente dar á la publicidad. 
E l ú l t imo despacho recibido del general 
A l ian es de anteanoche, y da cuenta de 
que reinaba tranquilidad. 
Iflay fundados temores. 
Ceuta 12 .—Según- relatan los moros 
que han regresado á la plaza después de 
asistir ayer al zoco E l Jemis, los concu-
rrentes al mismo, que eran unos mil, 
pertenecientes á diferentes kabilas, acor-
daron que los jefes volvieran á reunirse 
nuevamente hoy en Jadma. 
T a m b i é n se acordó que dos notables 
de cada aduar vengan á conferenciar con 
el general Alfau para comunicarle que 
han recibido carta de E l Raisul i exc i tán-
doles á tomar las armas contra España . 
E n la reunión de ayer hubo discrepan-
cias de parecer respecto á la s i tuac ión. 
Los moros de las kabilas fronterizas á 
Ceuta se oponen á la guerra, mientras 
que los del interior la piden á todo tran-
ce para contener el avance de nuestras 
tropas. 
Cunde el miedo á las represalias entre 
las kabilas amigas, pues los enemigos 
anuncian que arrasarán sus aduares si 
nazó con mandar despejar la Sala 
Trató de demostrar que el procesado pa-
decía neurastenia y avariosis cuando rea-
lizó el acto por que se le juzga, y que co-
met ió tan sólo un acto involuntario, 
siendo, por lo mismo, responsable única-
mente de un disparo por imprudencia te-
meraria. 
E l defensor considera que el Sr . Man 
pana. 
Tres familias influyentes del Aff y 
otras cuatro de Bcni Mésala han huido ya 
al interior por temor á que ocurran su-
ceso.% 
Hac ia Morada. 
Merada 10 ( u m . ) . — H a y noticias de 
que una harka de un centenar de jinetes, 
seguidos de numerosos infantes, se diri 
ra resultó herido á causa de hacer bajar rápidamente hacia este campamento 
el brazo 
Maura. 
del agresor doña Margarita | p0r ia orii]a derecha del Muluya. 
Con tal motivo, el destacamento levan-
la .una 56 suspendió Iq ses ión por ta ahora el campamento, saliendo á toda 
cinco minutos 
Lia s e s i ó n de l a tarde. 
Barcelona 12.—A la una y quince se ha 
reanudado la ses ión en la Audiencia, ter-
minando el defensor su informe. 
D e s p u é s de ratificarse el fiscal etí sus 
conclusiones, afirmando ser exacto decla-
rara^ P o s á repetidamente que, en efecto, 
había atentado contra el Sr . Maura, se 
suspendió nuevamente la vista hasta las 
cuatro y treinta. 
Asis t ía hoy á ésta tanto públ i co como 
ayer, siendo también iguales las precau-
ciones adoptadas por la pol ic ía . 
T e r m i n a l a vista. 
Barcelona 72.—El Jurado que entiende 
en la causa Posá se reunió dos veces para 
reformar varias contradicciones apreciadas 
en el veredicto. 
Con arreglo á éste , Posá ha sido conde-
nado á tres años , siete meses y trece días 
como autor de dos delitos de lesiones me-
nos graves y un delito de disparo de arma 
de fuego, apreciándosele la agravaute de 
ofensa á la dignidad de la persona agre-
dida. 
Frente al Palacio de Justicia se fonna-
ron varios grupos, que tributaron una en-
tusiasta ovac ión al defensor de Posá , don 
Emiliano Iglesias. 
A l salir el coche celular se reprodujeron 
los gritos y aplausos, dando lugar á que la 
Guardia civil diera una carga, que bastó 
para disolver los grupos. 
IVueTo B a n c o I n d u s t r i a l . 
Santiago de Chile u . — E l ministro de 
Bélgica en ésta ha participado al Gobier-
no que un grupo de capitalistas belgas 
va á crear en Chile un Banco destinado 
á facilitar las empresas industriales, y 
más particularmente las e léc tr icas .—Fa-
bra. 
X J I S L 3 3 O A . 
T A Congreso de l turismo: 
Lisboa 12.—Se ha verificado hoy la 
inauguración ded I V Congreso Interna-
cional de Turismo, asistiendo numyosos 
representantes extranjeros, la mayor ía de 
ellos franceses y españoles . 
E l ministro de Negocios Extranjeros, 
D. Bernardino Machado, dará una recep-
ción en honor de los congresistas. 
—Comunican desde Anadia que ha lle-
gado á aquella población D , Luciano de 
Castro, cuyo viaje no obedece de n i n g ú n 
modo á un objeto pol í t ico , sino á moti-
m d« 9 ^ , — t a b r a . 
prisa una columna al encuentro del ene 
migo. 
Otro ataque en puerta . 
F e z 5 . — E n el combate de ayer fueron 
rechazados los asaltantes, ó sean los uled 
yamaa, hasta Bemussi. 
Se espera para mañana un ataque ge-
neral contra esta plaza, cuyas tropas es-
tán ya apercibidas para la defensa. 
L o s rebeldes signen hosti l izando 
F e z 6 .—Esperábase para hoy un nuevo 
ataque general de la plaza por los rebel-
des; sin embargo, ha transcurrido ya todo 
el día sin novedad. Puede observarse quft 
el enemigo sigue tan numeroso en sus pó,«f 
siciones. 
La noticia de que salló p a a columnj$ 
francesa en socorro de Pe» ha producido 
aquí excelente impresión, tanto m á s cuan-r 
to que la población abrigaba 3ra serios te-
mores de que los buenos é x i t o s alcanza-
dos por ol enemigo diesen origen a i sa* 
queo de la c i u d a d . 
Por su parte, van recobrando á n i m o s 
las trppas d?! Maghzen, 
JLos convoyes, 
Ceuta J J . — E s t a madrugada saldráij, co? 
mo de costumbre, los convoyes p a r a las 
posiciones ocupadas. Irán escoltados po í 
fuerzas indígenas y un escuadrón y un ba-
tal lón de Infantería. 
Los Cuerpos de la guarnic ión continúau 
haciendo ejercicios de instrucción de tiro^ 
E n el Gobierno militar desmienten va' 
rios rumores que venían circulando acer^ 
ca de fechorías realizadas hoy por moros 
de la ciudad. S e g ú n los mismos informes^ 
reina tranquilidad absoluta. Los moros SH 
guen acudiendo á las posiciones ocupadas 
realizando transacciones. Aprueban la ope« 
ración verificada. 
De T e t u á u se reciben noticias contrauic* 
lorias, si bien domina el espíritu hostil, 
f initos sospoeá«»sos. 
Ceuta 13. (Urgente) .—Hoy se han prac-
ticado ejercicios de embarque y desembar^ 
.que. 
E l fakir Mohamed Ben Al í y varios mo-
ros de Bint vieron esta tarde al pie de la 
posición de Cudia Predico dos bultos sos» 
pecbosos, contra quienes hicieron fuegO| 
deteniéndolos luego. 
Resultaron ser dos fugados del cenal. 
I>e Ale i i l la . 
Melilla 12.—Durante la pasada noche 
no ha cesado de llover, poniendo los cami-
nos en un estado lamentable. 
Se ignoran nuevos detalles d e l ataque 
realizado contra los franceses cerca de M e 
rarda. 
Parece que es el sherif de Edris i ta quien 
hostiga á los kab i l eños contra Jos france-
ses, pues el lunes reunió á los benibu« 
yagi, f el miércoles y el jueves se encen-
dieron hogueras para convocar á nueva re» 
un ión . 
Se ignoran los acuerdos tomados en ella, 
Otra co lumna á F e z . 
París 12 .—Las úl t imas noticias recibidas-
refieren que el coronel Gourand, al frente 
de dos batallones, se unió á las fuerzas-
que se hallan reunidas en la reg ión de Mc-
hctlia y Kenitra . 
E s t a columna inició ayer un movimiento 
en el camino db Fez , cuya marcha seguirá 
sin interrupción. 
Dicha columna comprende 8 batallones, 
4 escuadrones y 4 baterías, cuyas tropas 
están apoyadas en retaguardia por otras-
fuerzas. 
E l general Al fau j los moros. 
Ceuta 12.—Se asegura que el general 
Alfau indicó al bajá de T c t u á n que influ-
ya cerca de las kabilas del interior para 
que cesen de molestar á los moros de los 
poblados cercanos á T e t u á n , tratando de 
forzarles á agredir á las posiciones de poli-
cía. 
Por orden del general Alfau se está re-
parando la verja de la Mezquita. Asimismo 
se levantan muros en el cementerio. 
E l cañonero Ponce de L e ó n ha pasado 
la noche vigilando la costa por la bahía de 
Almarza. 
E l María de Molina sale hoy para hacer 
un crucero para vigilar la costa. 
E s inexacto que se hayan ecadb bande-
ras en las posiciones ocupadas. 
D e s d e P a n s j á 
Hl Rud Aero-Club ha tenido la bondad dfl 
remitirnos el reglamento que ha de regir en 
la'carrera París-Madrid para aeroplanos, qufl 
ha de verificarse en el presente mes. 
Kn los nueve artículos de que consta SÍ: 
< ontiene, perfeetaraente detallado, todo la 
concerniente á esta emocionante prueba, para 
la cual hasta )a fecha hay hechas veinte ins-
cripciones, independientemente de los avia-
dores franceses que tomarán parte fuera do 
concarso. 
De no poder adjudicarse el premio ofreci-
do de 10.000 francos, se distribuirán 50.00a 
fancos en la forma siguiente: un premio de 
30.000 francos al aviador que llegue en pri-
mer lugar; otro de 15.000 al que lo verifique 
en segundo, y otro, de 5.000, para el tercero, 
I^a carrera se .efectuará mediaute las eta' 
pas París-Angulema, Angulema-San Sebas< 
tián y vSan Sebastián-Madrid. 
M í n i s f e H o j d e E s í a d o 
E l cónsul de España en San Juan de 
Puerto Rico participa á este ministerio 
el fallecimiento de los súbdi tos españoles 
siguientes: 
Fermín de Arrigoitia y Aresti , natural 
de Erandio. 
Nicasio Hernández y Delgado, natural 
de Canarias; 
Luisa Acosta Laiglesia, natural de V a -
lladolid. 
Valentina Monroig y González, natural 
de Canarias. 
Rosa Méndez Mart ínez , natural de C a -
narias. 
Concepción Mogica de la C r u z , natural 
de Asturias. 
Miguel Zaragoza. 
Celestina G ó m e z Carmona, uaturaí de 
Canarias. 
Francisca Rodr íguez y Dcaltagute, na-
tural de las islas Canarias. 
José Mameiro y Barco. 
Segundo Fcrreira. 
R a m ó n González Valles, natural de P i -
loñas (Asturias). 
Julia Dormai y V á z q u e z , natural de 
Valencia. 
Fermín Ramírez y Vergara, natural de 
Logroño . 
Adrián Pérez y L á z a r o , natural de A r -
D e d i l l o ( L o g r o ñ o ) . 
Miguel Cárdenes J iménez , natural de 
Marra. 
María Carsola Martí , natural do Má-
laga. 
José de l a Torre Duero, natural de Cá-
diz. 
Antonio Rodríguez y Pérez , natural de 
Pontevedra. 
Antonio F e r n á n d e z , natural de Borja. 
Juan Lorenzo y Bullesteios, natural de 
Lugo . 
María de J . Guillen, natural de Cana-
rias. 
José Bertrán Casañas, natural ¡de Cas 
tel lón de Ampurias (Gerona)-. 
Madrid, 11 de Mayo de w ^ — E l sub 
secretario, i?. Pim% 
l ü n t u s i a s t a felieitacion. 
Nuestro distinguido colaborador el sc« 
ñor marqués de Camarasa, quien con tan-
ta nsiduidad como alteza de miras viene 
prestando atención en nuestras columnas 
'al problema marroquí, ha recibido el te* 
legrama que copiamos á cont inuación: 
«Barcelona.—Centro Comercial Hispa* 
no-Marroquí envía le afectuosa fel icitación 
artículos periodísticos sobre Marruecos 
por sn obra patriótica laborando en inte-
rés patrio. Suplicárnosle autorice publi-
cación en folleto.—Firmado, Alegret.n 
Como se ve, no puede ser más enalta 
cedor el fruto de las campañas del referi-
do prócer. Felicitárnosle por ello y nos 
felicitamos nosotros por haber acogido en 
nuestras columnas las pulsaciones de un 
patriotismo tau diáfano comp el que ins-
pira la labor periodística del señor má 
qués de Camarasa. 
£ n coarta p lana 
Sábado 13 de Mayo 1911 E L D E B A T E 
Año Il-Núm. 223. 
%.a« p lant i l l a s de l a A r m a d a . 
E l ministro de M a r i n a ba leído ayer tarde 
jen d penado loe simientes proyectos de ley: 
Artículo i . * E l m i n i s t r o de M a r i n a acom-
pañará todos los a ñ o s al p r o y e c t o de presu-
fntestos de sxi d e p a r t a m e n t o u n estado que 
tomprenda las p l a n t i l l a s de l pe r sona l de los 
distintos Cue rpos de la A r m a d a que se con-
sidere necesar io p a r a los se rv ic ios que h a y a n 
de l l enarse d u r a n t e el e j e rc ic io e c o n ó m i c o 
siguiente, y si a l e r ó n año fuese l e g a l m e n t e 
p r o r r o g a d o el p r e supues to se p r o r r o g a r á n ó 
e i o f l i f i c a r a n las p l a n t i l l a s med ian te . Real de 
cretq que se publicará en la Gaceta de Ma-
drid'. 
De igual modo se p r o c e d e r á si en el curso 
de un presupuesto surgiera la necesidad de 
alguua i n o d i f i c f t c i ó n , la cua l h a b r á de ser 
« c o r d a d a en Consejo de m i n i s t r o s . 
A r t . 2.» a) K a el art. 2.0 de la l e y de 12 
de J u n i o de 1909 se p o n d r á de lan te de su ac-
(fuol c o n t e n i d o l o s i g u i e n t e : almirante, uno 
b) E l ú l t i m o a p a r t a d o de l m i s m o a r t í c u l o 
q u e d a r á r edac tado en la f o r m a que s igue-
A u x i l i a r e s primeros, 11; í d e m segundos , 
12; í d e m terceros ¿5; escribientes, 198. 
c) E l art. 3.* quedará redactado en ¡a 
forma siguiente: 
A r t . 3.* A la a l t a j e r a r q u í a de a l m i r a n ü 
de la A r m a d a a s c e n d e r á aque l v icea l ra i ran t f . 
en s e rv i c io a c t i v o cuyos b r i l l a n t e s y no to r io s 
se rv i c ios á l a P a t r i a y á las i n s t i t u c i o n e s 
aprecie el Gobierno de S. M . como re l evan-
tes y d i g n o s de tan señalada merced. 
E n los a r t í c u l o s siguientes se m o d i ñ e a n 
• t r o s de la ley c i t a d a de 1909 en el s en t ido de 
que quede subsistente el pe r sona l de buzos , 
y se dictan reglas para el i ng r e so en el Cuer-
po de contramaestres, condestables prac-
t i c a n t e s , etcéicra, etc., y para el past ae la 
encala de mar á la de tierrá. 
Sueldos d© contramaestres , con-
destables y practicantes. 
A r t í c u l o « > l / x s s u é l d o s de las g r a d n a - i o 
nes que con a r r e g l o á lo e s t a b l e c i d j en e l 
a r t . n de la ley t íe presupues' .os de 9.3 se 
conceden á los segundos con t ramaes t res , con-
des tables y p r ac t i can te s s e r á n los que se de-
t e r m i n a n en el a r t . 17 de l a l e y de 31 de D i -
Cté tuBre de 1906 pa ra los t en ien tes de uav fo , 
.-rdf'-i-'-ces de n a v i o ó a l f é r e c e s de f ra .niL.i 6 á 
l o s que á és tos on 1.0 sucesivo se as:g-!e. 
L o s calbos de m a r . 
A r t í c u l o i . » I^os cabos de m a r de p u e r t o 
f o r n a r á n C u e r p o m i l i t a r p e r m a n e n U y per-
c i b i r á n en l o sucesivo, los sue ldos fiios anua-
i e s c o r r e s p o n d i e n t e s á los segundos y te r re-
ro s con t r amaes t r e s , á cuyas clases qu-.dan 
a s i m i l a d o s , r e s p e c t i v a m e n t e , los caboo de 
« l a r de p u e r t o de p r i m e r a y segunda clase; 
A r t . 2.0 Q u e d a n s u p r i m i d o s los p i c m i o s 
de cons t anc i a que v e n í a n d i s f r u t a n d o p o r sus 
a ñ o s de s e r v i c i o los cabos de m a r de p u e r t o , 
que e s t a r á n r educ idos en l o sucesivo á per-
c i b i r ú n i c a m e n t e los sueldos fijos anuales 
d e t e r m i n a d o s en el a r t í c u l o a n t e r i o r . 
l í n los a r t í c u l o s sucesivos se concede á los 
cabos de mar los m i s m o s derechos de r e t i r o 
y haberes pas ivos que á los segundos y terce-
ros con t r amaes t r e s , y se cons igna que la j u 
b H a c i á n , s i n o es po r i m p o s i b i l i d a d f í s i ca , se-
r á á l a edad de sesenta a ñ o s , oara los de p r i -
m e r a y c i n c u e n t a y ocho para los de ap-
^ « n d a . 
Oficiales de la escala de reserva . 
A r i j c u l o 1.0 Los oficiales de l a escala de 
raaerva d i s p o n i b l e de I n f a n t e r í a de M a r i n a 
qpic fue ron r e t i r ados con el" empleo de p r i -
m e r t e n i e n t e n o obs tan te tener c u m p l i d a s las 
cond ic iones preceptuadas en el Rea l decreto 
d e 17 de A b r i l de 1901, s e r á n puestos en po-
s e s i ó n d e l de c a p i t á n , v o l v i e n d o a l s e rv i c io 
a c t i v o en l a escala y C u e r p o de que procedan 
c o n la a n t i g ü e d a d de l d í a en que les h u b i e r a 
C f i i v . - p o n d i d o ascender d e s p u é s de habe r 
c u m p l i d o a q u é l l a s . 
A r t 2 0 L o s oficiales c o m p r e n d i d o s en el 
a r t í c u l o " a n t e r i o r que hub ie sen alcanzado la 
edad de c i n c u e n t a y s & s a ñ o s c o n t i n u a r á n 
r e t i r a d o s , h a c i é n d o s e l e s la o p o r t u n a n u e v a 
c l a s i f i c a c i ó n . . , 
A r t . 3.0 E l t i e m p o que h a y a n p é r m a u e c i d o 
e n s u a c t u a l s i t u a c i ó n les s e r á de abono pa ra 
t odos los efectos, i n c l u s o para los de l a O r d e n 
t n i l i l a r de S a n H e r m e n e g i l d o . 
al coronel de Caballería D. José Zabalza Itu-
—Otra declarando pensionada la c ruz de 
segunda clase del Mérito m i l i t a r , con d i s t i n * 
tivo b l anco , de que se halla en p o s e s i ó n e l 
teniente coronel de E s t a d o - M a y o r D . V í c t o r 
M a r t í n G a r c í a . 
—Otra í d e m id. id. la c ruz de segunda cla-
se del ídem id. i d . , de que se h a l l a en pose-
s i ó n el teniente coronel de C a b a l l e r í a D . Ni-
canor Podroso E g u r b i d e . ÍI 
—Otra c i r c u l a r d i s p o n i e n d o que la C o m i -
s i ó n R e g i s t r o m a t r í c u l a de cabal los de p u r a 
saugre S t u d - B o o k E s p a ñ o l , pase á depender 
d i r ec t amen te de la D i r e c c i ó n Genera l de C r í a 
Caba l l a r y R e m o n t a . 
Ministerio de Hacienda. R e a l o rden re-
so lv i endo e l exped ien te p r o m o v i d o p o r d o n 
Modes to S á n c h e z de los Santos y o t ros , edi-
tores de obras , en s o l i c i t u d de que se m o d i -
fique e l e p í g r a f e 75 de l a t a r i f a segunda de 
l a C o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , en e l sent ido de 
que se rebaje l a cuota que a c t u a l m e n t e sa-
t isfacen po r d icha c o n t r i b u c i ó n . 
— O t r a d i spon i endo que los f unc iona r io s 
cesantes depeedieutes de este m i n i s t e r i o que 
fuerei> repuestos, a l j i o aceptar el des t ino que 
se les conf iera , sea cua lqu i e r a l a causa que 
a leguen , causen baja p r o v i s i o n a l en e l esca-
l a f ó n respect ivo de su clase. 
Ministerio de Instrucción Piiblica y Bellas 
Arles. Rea l orden aceptando e l d o n a t i v o de 
100 e jemplares de l a obra Jardin Botánico de 
Madrid, hecho p o r D . Fede r i co G r e d i l l a y 
G a u n a , c a t e d r á t i c o y d i r e c t o r d e l r e fe r ido 
J a r d í n . 
- O t r a nombrando c a t e d r á t i c o de L e n g u a 
a lemana de la Escuela S u p e r i o r de C o m e r c i o ¡ poetante e s ' í a " a u e " s e 
de Jovel lanos , de G i j ó n , á D . H e r a c l i o C a r ú s l i b e r t é ; S e r á esta hi 
H c r r á n . 
E l v e s t i d o d e l d í a e n s u ^ 
a s p e c t o s o c i a l é h i g í é 
G R A N M U N D O 
D E S O C I E D A D 
—T3n el rápido da Barcelona llegaron á Madrid, 
donde cuentan oou moch<M amistades y simpatía!», 
nuestros distiuííuidüS amigos loa acaudalados pro-
Que l a m o r a l nada gana con la i n d u m e n t a -
r i a que se usa c u nuest ros d í a s , n o puede 
rW^jM'TAM - ¿KA V/I / IAn 
S i v i s i t a m o s las calles y paseos, y a en l a 
c a p i t a l de E s p a ñ a , y a en p r o v i n c i a s y. a u n 
en lugares de c o r t o . v e c i n d a r i o , veremos 
c u á n l i g e r a m e n t e cubren su cuerpo las en-
tus ias tas h i j a s de l s i g lo presente . 
A m í no me c h o c a r í a que en s ig los an te r io -
res, cuando re inaba l a i g n o r a n c i a , cuando 
e s t á b a m o s en p l e n o o s c u r a n t i s m o , l a H u m a -
n i d a d se hubiese a t r e v i d o á de jar su v i v i e n -
da, p r e s e n t á n d o s e en saraos y salones cu -
b r i é n d o s e l i g e r a m e n t e con u n a ho ja de h i -
gue ra , po rque a l fin, l a ' i g n o r a n c i a , las t i -
n ieb las y l a o s c u r i d a d l a p r o t e g e r í a n de las 
m i r a d a s lasc ivas , y las l enguas no s e r í a n 
c u a l aguda l i m a que gastase su h o n r a d e z ; 
pero en e l s i g l o de las luces , en e l que 
b r i l l a sobre nuest ras cabezas e l majes tuo-
so as t ro de l a c i v i l i z a c i ó n , n o m e e x p l i c o 
c ó m o h a y a q u i e n qu i e r a os ten ta r su des-
nudez ante l a l u z de l sol y l a menos b r i l l a n -
te c l a r i d a d e i é c t r i c a ! U n i c a m e n t e veo u n a 
r a z ó n : l a de que ent re las i n n u m e r a b l e s l u -
ces que a b r i l l a n t a n ste s i g l o , l a m á s i m -
destaca del sol de l a 
l a causa ? Es ta decanta-
da l i b e r t a d que n o es o t r a cosa que el uso 
t e m e r a r i o que hacemos de nues t ro l i b r e a l -
b e d r í o , esta l i b e r t a d que no es o t r a cosa que 
el abuso que hacemo3 de nues t ra v i d a de re-
l a c i ó n , no es t a l l i b e r t a d n i t a l a d q u i s i -
c i ó n , s ino degradada e sc l av i t ud y abandona-
da t r i n c h e r a p o r donde con f a c i l i d a d e l ene-
m i g o c o m ú n puede e n t r a r . . 
T a l vez se nos d i g a que t a l p e l i g r o n o ex is -
te m á s que en nues t ra r e t r ó g r a d a i m a g i n a -
c i ó n ; que l a candorosa inocenc ia de nues t ra 
j u v e n t u d i g n o r a que t a l p e l i g r o le aceche. piotarioe D . Alberto y D . Alejandro Gironell»,-con, 
sus bellísimas y respcctiTas esposas, loatoineáto S ? ^ ? ^ ^ ^ ? } h * J ^ ? . ¿ * H Ú J . . ? * ñ 
apreciadas en la buena sociedad madri leña. 
—Ayer tarde se ha celebrado en el hotel de la 
Infanta Doña Isabel lar «garden-party» en obsequio 
d e b i l i d a d se refiere á su pa r t e f í s i c a ; que el 
descote exagerado en el ves t ido no es u n 
c r i m e n ; que l a p a s i ó n dec id ida p o r los ador-
de los señores de Figuoroa Alcorta, fiesta que ha, 1105.á fin de ^ \ ^ t e n c i ó n de los hombres , 
resultado tan agradable como brillante. no " u l l c a c lue ic l a l m a esta en te rma . C ie r t a -
-A la reprcseuUdón teatral que hoy sábado ee ln len te ^ ^ objeciones que pueden ha-
celebrará en la Embajada de Francia asistirá la real ^ í ? 0 * 1 gUn í u « d a n 1 , e n t o ' 1 ^ ° de-íam¡,ja , bemos a d v e r t i r que no las t o m a m o s como 
' - E n ' e l Monasterio de la V o t a c i ó n (Salcsas). de' P a t o g n o n i ó n i c a s s ino como s ignos f í s i cos 
TT-. • • • 1 1. 1 i 1 a ^ ex te r io res , de los- cuales podamos deduc i r 
Vitoria, ha ingresado como postmanta la beílonta -
Encarnación Ussía y Urquijo, sobrina de los mar-: 
quedes do ürqui jo . ^ 
— L u ilustro marquesa do Squilacho ha regrosé-' 
de del balneario de Alhama,'-completamente repnos-: 
ta do su dolencia. 
—Por el ministerio de Gracia y Just 'c í» se ha 
mandado expedir Eealos cartas da sucesión en los 
siguientes t í tulos: 
En el de conde de Castillejo á favor d i D . Josó 
de Campos y Arjona. 
En el de conde de Peracamps á íav? r de doña Mu-
ría do los Dolores Pavía y Van-Halón. 
En el do conde de Pañuelos á favor de d.;ña lea-1 
be! Quiñones de León y Pañuelos. 
l o que pasara en el <¿rden p s i c o l ó g i c o , cuyos 
s ignos no podemos menos de t o m a r l o s como 
de funesto a u g u r i o , as i como en p a t o l o g í a 
el á n t r a x no c o n s t i t u y e l a peste, n i las pe-
t e g u í a s el t i f u s , n i l a c ianosis el c ó l e r a , n i 
l a i n f l a m a c i ó n pus tu losa de l a p i e l las v i -
r u e l a s ; y , s i n embargo , los tenemos m u y 
en cuen ta como manifes tac iones evidentes 
de l v i r u s ó m i c r o b i o que m o t i v ó e l p r i n c i -
p i o de l a enfermedad que e n v e n e n ó los s ó -
l i dos y l í q u i d o s de nues t ro cuerpo . Pero 
como e l t i e m p o s ign i f i ca progreso, h«y so-
mos mejores p s i c ó l o g o s ; n o tenemos para 
nada que fijarnos en los s í n t o m a s , no hay 
necesidad de que e l r a c i o c i n i o a u x i l i e á loa 
E.i el de barón de Campo Olivar á favor de don sentidos> no h a y para q u é c o n v e r t i r fog 
Fernando Musnlos y M a r t í n tomas en s ignos , n i pasar de l o conocido á 
L n el de tarín de Mislata y Morería í favor de l o desconocido, de lo v i s i b l e á l o i n v i s i b l e ; 
D . José Mana Musalos y Mart ín. : n o necesi tamos d e j a s ideas asociadas, n i 
En el do Conde de Palmar á favor de D. Rafael bn3car l a r e l a c i ó n ent re causa efect todo 
esto se t e n í a en cuenta en s ig los an te r iores 
en que impe raba l a i g n o r a n c i a y h a b í a ne-
cesidad de deduc i r , p r e v e n i r y e v i t a r ; pero, 
\ \ i o y l , con el e spec í f i co de l a l i b e r t a d todo 
se cu ra y no h a y uecesidad de echar m a n o á 
Comuniones g e n e r a l e s . 
L a s iglesias que 90 han designado p a r a 
qwc cu ellas se celebren las ttomuniones 
generales, son las siguientes: 
I . Santa iglesia catedral.—A ella con-
curr i fán las parroquias del Buen Conse-
jo, i>aii Pedro y San A n d r é s . 
I I . Iglesia de María Auxi l iadora.— 
"írán á ella las parroquias de Nuestra Se-
fiora de las Angustias y San R a m ó n Non-
^iatb, 
I I I . Parroquia dfc S a n S e b a s t i á n . — A 
ella se u n i r á n las parroquias de Santa 
I C r u z y el Salvador y San N i c o l á s . 
I V . Parroquia de San J o s é . — S e aso-
ciará á la parroquia de Sao Jerónimo el 
R e a l . 
> V . Parroquki de la Concepc ión . 
, V I . Parroquia de Santa Bárbara .— 
(Juntamente con k» de Sau Ildefonso. 
i \rU. Parroquia de Nuestra Señora del 
«Pila.:.—Con la de Nuestra Señora de Co-
ivadou^a. 
VCÍI. Parroquia de Nuestra Señora de 
los Dolores,—A ella se unirán las de San-
(ta Teresa y Sania Isabel y Santos Justo 
v Pastor. 
Í X , Iglesia dpi Sagrado Corazón de 
IJcsús y San Francisco de Borja.—Concu-
crirá la parroquia de San Mart ín . 
• X . Panoquio de Nuestra Señora del 
jCarmcn y San L u i s . — S e le unirá la de 
B a u G i n é s . 
X I , Santuario dd C o i a / ó n de María. 
- - S e le agregará la parroquia de San A n -
tonio de la Florida. 
K i l . Parroquia de Santa María (crip-
'ta).—Con lá de Santiago. 
X I [1. San F e r m í n de los Navarros. 
X I V . Parroquia de Nuestra Señora 
He los Angeles. 
X V . R e a l iglesia del Buen Suceso. 
X V I . Parroquia de San Marcos. 
X Y I I . Parroquia de San M i l l á n . — S e 
liD-trán las parroquias del Pur í s imo Cora-
z ó n de María , San Lorenzo y San Mi -
X V T I I . Iglesias públ icas de colegios. 
P a r a los alumnos de estos misinos cole-
gios. Los d e m á s irán á la iglesia de sus 
írespectivas parroquias. 
Alonso y Llarcua. 
En el de conde do Torreflorida á favor de D . Ma-
nuel Fernández Iñigo. 
En el do marqués do San Martín ti favor do D . To 
más Douiíngucz Romera, conde do Rodezno. 
En el de marciuós de Casas-Nova^ á favor de don| £ j ^ t é t i c a " ¡ M i l a g r o s a panacea que nos 
Alberto de Oya y Lastres. , . h a mos t r ado u n l i g e r o d iv i e so donde nos-
También so ha depuesto que se practique la m - l o t r o s c r e í a m o s ¿ x í s t l a m i c á n c e r c o r r o s i v o ! 
formación prevenida en el art. u. dol Roal <lccreto ¡ P r e c i o s a conqu i s t a , CUáUtOS d í a s de siusa-
de 14 de rioviembre de 1885 para la rohabmtacion l los qUi t ; i s t e ! 
del títido do conde de Casa-Bayona á favor de donj Nada ¡ k jtórtÍQttlw t i ene que en el s i -
üouzalo Recio de Mora es y Montalvo. g l o XV11I se aiarmaSen con menos m o t i v o s 
- E n esta corte ha fallecido ayer el respetable BO- 1 de los que l l o y t l ía observamos y crevesen 
ñor D . Manuel Sumz de los l e ñ e r o s , padre del con-, q i ie e l demasiado adorno d e l cuerpo supone 
cejal D. Luis. , , 1 a l g ú n descuido en l a pa r t e e s p i r i t u a l , que 
Hoy sábado, a \m diez, se venneara la conducción e | ¿ l e s n i l f a r r o en e l v e s t i r t r a e r í a i r r e g u l a -
dcl cadáver, desde la casa mortuoria, Sagasta, IrftiJJaáei d o m é s t i c a s ' y que l o p r o f a n ó del 
4 la Sacramental de San Isidro. j ve s t ido era a t en t a to r io á l a m o r a l . A s í l o 
Descanse en paz el finado y reciba su distinguida! c r e í a u á fines de l s i g lo antes d i c h o los que, 
familia el testimonio de nuestro sincero pésame. | encargados d e l b i e n m o r a l y m a t e r i a l de 
—Ayer, con asistencia del Consejo de ministros y ios pueblos , p o n í a n todo su cu idado en des-
oirás altas personalidades, se verificó en la Vicaría c u b n r s i e x i s t í a a l g ú n foco n o c i v o que p u -
la torna de dichos do la bellísima señonta Emi l i a ^ i e r a a l t e ra r nuest ras re l ig iosas cos tumbres , 
Rodrigáñez, hija del ilustro ministro de Hacienda, 
con el distinguido abogado D . Feliz Eznamaga. 
La aristocrática pareja ha recibido muchas íelioi-
tacioaos. 
—Pasado mañana celebrará en fiesta onomástica 
nuestro querido compafiero de Redacción D. Isidro 
Amorós, que ha por.ularizado con sus brillantes in-
formaciones taurinas el seudónimo «Don Justo». 
—La distinguida familia de nuestro querido ami-
go D . Tomás Martínez Tortosa se ha trasladado do 
Valladolid á Zaragoza, donde fijó su residencia. 
FI.ORISKL. 
a í i n de e v i t a r su i n o c u l a c i ó n y que pasase 
de l estado e m b r i o n a r i o , t en i endo presente 
que es m á s fác i l c o m b a t i r u n caso a is lado 
que de ja r po r p u n i b l e condescendencia que 
t o m e cuerpo lo que a l p r i u c i p i o p u d o deste-
r rarse s i n v f f t i m a s que l l o r á i s los cuales no 
pueden po r menos de pagar su t r i b u t o cuan-
do t o m a n e l c a r á c t e r e p i d é m i c o . Dec imos que 
t a l era l a s o l i c i t u d (jue i n f o r m a b a todos los 
actos de los que estaban puestos p o r D i o s 
para r e g i r los dest inos de los pueblos , y 
en prueba de c l í o t r a n s c r i b i m o s e l s i gu i en t e 
bando , dado e ñ t i e m p o de l Rey D o n Car-
los I V : « M a u d a e l R e y nues t ro s e ñ o r y en su 
rea l n o m b r e los alcaldes de su Casa y C o r t e : 
Que para c o r r e g i r a l gunos excesos" q i ie se h a » 
a d \ c r t i d o en el uso de trajes menos decentes 
y modestos , en ofensa a s í de l a ser iedad y 
gravedad" • « r a c t e r í s t i c a de l a n a c i ó n e s p a ñ o -
lé , como de sus re l ig iosas cos tumbres : n i n -
g u n a persona, de c u a l q u i e r clase y c o n d i -
c i ó n , p o r p r i v i l e g i a d a que sea, pueda en 
t i e m p o a l g u n o l í s a r b a s q u i ñ a que no sea 
negra , n i en é s t a fleco de color oro y p l a t a , 
pena á la que c o u t r á v i n i e r e de ser cas t igada 
con todo rigor, s e g ú n la c a l i d a d . d e sus per-
sonas, a d e m á s de pone r lo eu noticia ac S. M . 
Y para que l legue á l a de todos, y n i n g u n o 
a legue i g n o r a n c i a , se m a n d a p u b l i c a r este 
bando, y que de é l se fijen copias impresas 
en l o * s i t ios acos tumbrados . M a d r i d , 16 de 
M a r r o de 1799.» 
No e ran s ó l o los Reyes los que se fijaban 
hasta en los m á s l ige ros detal les que pud ie -
r a n a l t e ra r nuest ras m o r i g e r a d a s cos tum-
bres, s ino que t a m b i é n los pueblos que no 
pasaban po r a l t o los s ignos ex te r io re s para 
poder j u a g a r con a l g ú n f u n d a m e n t o de lo 
que estaba o c u l t o , no p u d i e r o n menos de 
mani fes ta r s u sorpresa cuando v i e r o n cier-
tas l iber tades en e l m o d o de v e s t i r . Y a s í 
como s i u n n i ñ o se encuen t ra en l a calle á 
u n h o m b r e , que á u n t r a j e ra ro y capr ichoso 
uniese l a m i r a d a fija y m o v i m i e n t o s r á p i d o s 
le t o m a r í a p o r u n demente o e p i l é p t i c o y 
h u i r í a de é l como de u n ser que p u d i e r a oca-
s ionar le a l g ú n d a ñ o , a s í t a m b i é n cuando v i e -
r o n que cier tas muje res , f a l t ando á las le-
yes c iv i l e s y morales f recuentaban los paseos 
y los t emp los con u n apara to poco conve-
n ien te á los p r i n c i p i o s de l a m o r a l , no p u d i e -
r o n menos de hacer u n a i n f a n t i l p ro tes ta que 
d i ó l u g a r á que en el m i s m o re inado antes 
c i t ado se publ icase e l s i g u i e n t e bando : « M a n -
da e l R e y nues t ro s e ñ o r y en su r ea l n o m b r e 
los alcaldes de Casa y Cor t e : Que pa ra e v i -
t a r los d e s ó r d e n e s y excesoS que se h a n no-
tado con e s c á n d a l o en los d í a s de Jueves y 
V i e r n e s Santo , sonro jando y s i l b a u d o á las 
mujeres que se presentaban en las calles y 
plazuelas con b a s q u i ñ a s inoradas y de o t ros 
colores, s i n respetar l a s a n t i d a d d e l t i e m p o , 
l a a u t o r i d a d de l G o b i e r n o y l o que e x i g e 
u n pueb lo c u l t o y c a t ó l i c o ; n i n g u n a persona 
sea osada á p rovocar de pa l ab ra ú .obra, s i l -
bar n i i n s u l t a r de mane ra a l g u n a á p re tex-
to de l l e v a r b a s q u i ñ a s de los colores d ichos 
ú otros adornos , á las muje res que v a y a n 
por las calles, p lazuelas y d e m á s s i t ios de 
esta corte , pena de ser i r r e m i s i b l e m e n t e des-
t i n a d o p o r seis meses á los t raba jos de l 
Prado, s i n p e r j u i c i o de a g r a v a r l a s i empre 
Militares D . Anselmo C ^ ^ Í 
oficial tercero D. Victoriano Fernández 
R a p o s o . , , 1 0c 
— La Yeguada militar venderá Cv -0 
del actual en públ ica subasta en Córdo--, 
ba, y como ganado sobrante, un lote de 
3 Veguas españolas , 6 ídem árabc-luspa-
nas, 2 í d e m inglesas, 1 ídem anglo-árabe-
h i s p a n a , 5 p o í r a s de tres y cuatro anos 
españolas , 3 ídem id. inglesas, 2 ídem 
í d e m árabes, 1 í d e m íd . árabe-hispana, 
9 í d e m íd. anglo-árabe-hispanas y 1 ídem 
í d e m anglo-hispana. 
T o d a s cubiertas desde que han cum-
plido los cuatro años con sementales ára-
bes, españoles y anglo-árabes . 
Las cruzadas tienen un 30 por 100 de 
puras sangres la que menos, pues la ma-
yoría suben á un 75 " ^7 ,5° Por 100 dc 
pureza, llegando algunas á un 93,75 Por 
100 dc estas semillas. 
C a r t a a M e r í a , 
S e ñ o r d i r e c t o r de Bt ÜIÍUATE. 
J.Iuv- s e ñ o r nues t ro : L e sup l i camos se di 
uc i u s e r u ^ en e l P - " é d i c o de su direcrSH: 
l a a d j u n t a vcarta que r e m i t i m o s en este 
•ccció,. 
mo"correo a l . s e ñ o r d i r e c t o r de E l Poblé c t 
Po r fin se c e l e b r a r á l a t a n t r a í d a y l l eva-
da corr ida-concurso dc ganado . 
T e n d r á l u g a r el d í a 30 de l a c t u a l , l i d i á n -
dose u u to ro de cada u n a de las s igu ien tes 
g a n a d e r í a s : Guada le t s , Trespa lac ios , U r c o l a , 
Santa C o l o m a , V i c e n t e M a r t í n e z , Es teban 
H e r n á n d e z , T a b e r n e r o y Beu jumea . 
E l p r e m i o c o n s i s t i r á en 5.000 pesetas en 
m e t á l i c o . 
Los espadas que t o m a n pa r t e en l a c o r r i -
da son los s i gu i en t e s : M a c h a q u i t o , V i c e n t e 
Pastor , G a l l i t o y B i e n v e n i d a . 
Se dice t a m b i é n que se a d j u d i c a r á u n m a g -
ní f i co capote de paseo a l d ies t ro que m e j o r 
c u m p l a . 
A h o r a f a l t a que e l p ú b l i c o t o m e t a m b i é n 
pa r t e en e l concurso , condenando á perpe tuo 
des t ie r ro de l a Plaza de Toros de M a d r i d á 
l a g a n a d e r í a que aque l d í a nos obsequie con 
u n d i s t inguid ís imo manso . 
¡ Q u e de todo h a b r á en l a v i ñ a ! 
+ 
M a ñ a n a d o m i n g o se celebrar'A eu l a Plaza 
de Toros de V i s t a A l e g r e u n a g r a n c o r r i d a 
de to ros , l i d i á n d o s e seis, de hermosa l á m i -
na , de D . E u l o g i o O ñ o r o , de M a d r i d , que 
e s t o q u e a r á n los ' no tab les d ies t ros el m a d r i -
l e ñ o A n t o n i o Segura , S e g u r i t a , y los mej ica -
nos Car los L o m b a r d i n i v Pedro L ó p e z . 
L a c o r r i d a e m p e z a r á á las c inco y los b i -
l letes se e x p e n d e r á n en los despachos de l a 
calle de A r l a b á n y k iosco de l a cal le de A l -
c a l á , f rente á las Ca la t r avas . 
R á p i d o se rv ic io de t r a n v í a s , dob le v í a . 
ustedes a f i r m a n d í c e n l o s i n saber lo , ¿ p o r 
Sr. D . Manuel Cu Hoy.—Madrid. — T iene ¡ q u é p r e g u n t a r i n s i d i o s a y ma l i c io samen te , 
us ted m u c h a r a z ó n . Prec isamente estoy pre- ante e l pueb lo , h a r t o senc i l lo y c r é d u l o , q u é 
parando u n t r aba jo e x c i t a n d o á los ganade- des t ino hemos dado los c a n ó n i g o s de L a Seo 
ros, escri tores t a u r i n o s y af ic ionados para ¿¡g U r g e l á los 125.000 f rancos p r o d u c t o da 
u n a c a m p a ñ a con t ra e l uso de las actuales; i a ven ta ? 
. lanzas que u t i l i z a n los que se l l a m a n ó son N i n g u n a conciencia h o n r a d a d i r á q u e sea 
que las c i r cuns tanc ias l o ^ x i j ' a n , y á ffite^l^t^5 l ^ ^ f ^ ^ A t K la c ] Pe r iod i smo debe co . 
\ „ r v w r í V n J ™ ^ ^ breves dí&a ve ra l a l u z en este d i a n o . A s i ; operar á la e d u c a c i ó n de las clases h u m i l d e s 
tala. 
M i l gracias anv.'cipaclas. 
Sus affmos. s. s. b . S. m . , Salvador Ba 
vé, p r e s b í t e r o , c a n ó n i g o magistral.—70jn^ 
Viladmch. 
4- ^ 
S r D Pedro C o r o m i u a s , Ui iec to r <|e 
Poblé C a t a t é — B a r c e l o i E u - r L a Seo de Urgel, 
M u y s e ñ o r n u O s t í o : N e g ó Ir. a u t o n d a d co¡n, 
p é t e n t e que h u l e r a s ido v e n d i d a j oya al , • 
g i m a de nues t ra j y t e d r a a de U r g e l , a u a d i ^ . 
do que estaban tcdaí> • como autes, á l a diypo. 
s i c i ó n de l p ú b l t e o , h c o n t i n u a t o d a v í a fc, 
c a m p a ñ a i n i c i a d a en I \ ^ Fo¡>le ^ t a l a . 
E r a nues t ro i n t e n t o ca l l a r en a b s ó l u t ^ 
p ú e s t o que h a b l ó y a la ^ u t o n d a d competen: 
t e ; con todo , c o n t i i m a u d o Ia c a m p a ñ a difa, 
m a t e r i a , v é m o n o s ob l igados en c ie r ta mane, 
ra á rec t i f icar p o r nosotros i \ usmos . 
Pues b i en , s e ñ o r d i r e c t o r ; k ^ que suscri, 
beu han r ec ib ido de l i l u s t r í s i u u . 1 Cabi ldo 
c a n ó n i g o s prelados de esta santa Iglfeina cat 
t ed ra l b a s í l i c a de L a Seo de Ü r g A d honro, 
so encargo dc negar en abso lu to la. \ íifinua-i 
clones á e . E l Poblé C a í a W (Vie rnes S. anto, 1̂  
del a c tua l , n ú m . 2.229), tocante a l ma. i t f s c r i , 
to i n t i t u l a d o Comentar ía del ApocaUp^ K, y^ 
a l m i s m o t i e m p o , p ro tes ta r de l modo íaSul 
e n é r g i c o con t ra las ca lumniosas íosínuai 
bes e m i t i d a s en e l consabido a r t í c u l o «El n. 
n u s c r i t o de L a Seo de U r g e l » . 
Y a s í l o hacemos p o r e l presente esci H A 
mani fes tando p o r manera c a t e g ó r i c a y abscv 
l u t a que no ha s ido v e n d i d o n i E l c o n a n t » 
rio del Apocalipsis n i o t r o l i b r o a l g ú n * d^ 
nues t ro A r c h i v o c a p i t u l a r , y , a d e m á s , recha-
zando, como lo hacen las personas d ignan y 
honradas , l a ma led icenc ia de gente nada es» 
c rupu losa en dec i r l o cpie no es ve rdad . 
A q u í p o d r í a m o s , s e ñ o r d i r ec to r , t e n n i n a r 
nues t ro come t ido s i no v i é s e m o s en esa cam. 
p a ñ a de E l Pable Catalá la l ocu ra del ant i t 
c l e r i ca l i smo , m a l encub ie r t a bajo e l disfraz 
de l a m o r a l a r te y á las g l o r i a s de C a t a l u ñ a . 
Sean ustedes an t i c l e r i ca les s i gus t an ser 
vencidos po r eSa i n s a n a . p a s i ó n ; pero adv ie r» 
t a n que echar e l l odo de l a m e n t i r a y de l a 
c a l u m n i a sobre u n a C o r p o r a c i ó n re l ig iosa , 
prec isamente p o r q u e es r e l i g i o s a , cosa ea 
ha r to r e p u g n a n t e y que rechaza, i n d i g n a d o , 
e l sen t ido c o m ú n dc las personas d ignas y 
Ivon radas. 
¿ D ó n d e e s t á n las pruebas de l a venta ? 
¿ D ó n d e e s t á n las pruebas de nues t ro a n t U 
p a t r i o t i s m o ? ¿ D ó n d e e s t á n las pruebas da 
nues t ra i n c u l t u r a ? 
Pues si no h a y nada de eso, s i t odo cuanta 
mujeres que cooperen y c o n t r i b u y a n á e l l o , 
de i g u a l t i e m p o de r e c l u s i ó n , y aunque no ^ W W*™'. WlXñl 
i g i i ^ ux. T/ y H tí i m e n t e p r e c i p i t a r los acontec imien tos 
es dc esperar que los nobles y personas d e ' c 
c a r á c t e r i n c u r r a n en unos defectos t a n opues-
tos á sus ob l igac iones y e d u c a c i ó n , , s i f a l -
tase á ellas a l g u n o , s e r á desterrado~ p o r cua-
t r o a ñ o s de esta cor te y s i t i o s reales, p o n i é n -
dose en n o t i c i a de S. M . , como p e r t u r b a d o r 
de l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a y s e g u r i d a d . Y 
para que l l egue á n o t i c i a de todos , se fija 
el presente bando en M a d r i d , 8 de A b r i l 
de 1798.» 
M a s s i ahora q u i s i é r a m o s u n t e s t i m o n i o 
de que no s ó l o en todo t i e m p o ha s ido con-
siderado como i n m o r a l c i e r to m o d o de ves-
t i r , s ino u n a prueba dc que e l presente s i -
g l o ha re t rocedido de u n m o d o espantoso 
eu las cos tumbres , no tenemos m á s que re-
troceder diez y uueve s ig los y escuchar las 
palabras .que d e c í a el p receptor de N e r ó n a l 
ocuparse de este asun to , pa labras que h o y 
c u a d r a r í a n perfectamente y t e n d r í a n perfec-
ta a p l i c a c i ó n s i fuesen d ichas pox c u a l q u i e r a 
de nuest ros sabios; « V e n s e v e s t i d o s — d e c í a 
S é n e c a , — s i es que puede l l amarse ves t idos , 
á esto que n i puede a b r i g a r e l cuerpo n i 
p ro teger l a d e c e n c i a . » 
ILDEFONSO A N T O L I N E Z Y S A L I D O 
(De la Orden mi l i t a r de Santiago.) 
es que, aguante marea, po rque no es c o u v é -
i m i e n t o s . 
D O i V JUSTO 
Ateneo. 
Hoy, á Ins sais y media da la tarde, y en la Sec-
ción do Ciencias Morales y Políticas, se celcbrarú' c ia , p o r e l que se v i e r a c l a ramente que el 
operar 
y t rabajadoras . 
A n t e las r e p e t i d í s i m a s proposic iones de 
muchos an t i cua r io s para la c o m p r a del Co< 
mentario del Apocalipsis, l a C o r p o r a c i ó n ca# 
p i t u l a r d é L a Seo se ha i n s p i r a d o s iempre ea 
el m 'ás p u r o p a t r i o t i s m o . E l l a responde s iem-
pre á las p ropos ic iones formales de c a u i r a 
que, en caso de ser rendido aquel l ibro, e l 
comprado r t e n d r í a que presentar de an tema-
no u n d o c u m e n t o con todas las g a r a n t í a s ie* 
quer idas po r asuntos de t a m a ñ a i m p o r t a n ^ 
dc D. Ricardo Gasset sobro «El Bervicio militar obli-
fc'fttorio en España». 
In tervendrán en el debate los Sves. Ijequcrica y 
Elorrieta, y el Sr. Gasset ha rá el resumen de la dis-
cusión. 
Juventud Conservadora 
S U C E S O S 
Choque . 
E l t r a n v í a n ú m . 218 y e l coche de p l aza 
250 chocaron ayer en l a cal le de C l a u d i o Coe-
l l o , e squ ina á Jorge J u a n . L o s dos v e h í c u l o s 
su f r i e ron desperfectos. 
M u r i ó del c o r a z ó n . 
Franc i sco de l a C r u z , c u y o c a c í á v e r se en-
c o n t r ó hace d í a s en e l b a r r i o de Sa lamanca , 
ao m u r i ó v í c t i m a de s u i c i d i o , s i no á causa 
de u n a l e s i ó n de l c o r a z ó n . 
Rtfta s o n í l . 
Í N F O P M A r í r t N 1 V Í T T J T A " R i l a P r i m e r a compañía de la Comandancia 
U N r u n m A t ; i u n m i L i i í A n , ( l e Huesca. D Angel Bucno Rodrig0i á 
TT . , , < . , ' la plana mayor de la de León; D . José 
H a n sido declarados â ptos para el aseen-, García pareae3 á la sépt ima compañía 
so los coroneles de Carabineros D^Aureha-:^ la de Castel lón. D> Antonio 
no Bemco Quevedo, D . Alberto R m z S i n - . c ^ á la cuarta de la cle Sori don 
tes y D . Jaime Sánchez Badia I L u i s López Sant is téban, á la tercera de la 
- Continua en comis ión hasta fin de de Qviedo; D . Adolfo Soneira Diego Me-
curso en la Academia de Caballería el 1 dra7.0> á la plana or del quinto6 j 
Academia de Caballería el capi tán D . Pe- de Teruel . D> Francisco Sesma Sánchez a 
dro Herrera Degregono, profesor en co- la tercei.a de lfl de Znmorn, y D Manuel 
mis ión de la misma. Sánchee Ru iz . á la cuarta de la de Z a -
Se anuncia una vacante de primer te- mora 
niente ayudante de profesor de la Acá- primeros tenientes: D . Vicente Solana 
demia de Caballería > Alver05 á la Comandancia de Caballería 
— Se les concede R e a l licencia para del t l tercio. D Felipe pascual polonio 
contraer matnmomo a los primeros te- á la Comandancia del Oeste; D . Ezequiel 
E n la calle de Hortaleza riñeron ayer E u - mentes de Carabineros D . Marcelo Castro González Gómez á la de Madrid- D Tose 
sebio Domingo, de setenta años, y Manuel Laorden y D . Manuel Albarrán Orden. cloras CruZt al es,cuadrón de la Co'maiidan-
- H a n sido nombrados: vicepresiden-,; cia de Málaga; D. Ricardo Suárez Alvarez, 
te de la Loimsion mixta de Oviedo, el co 
Sociedad una Memoria do D. Alberto de Segovia so-
bre «La emigración en España». 
Será nnpugnadí» por los Sres. González Jubany 
y Uamírex (1). Remigio), siendo ponente el señor 
Llasera (D. Emi l io ) . 
Cflntr» Asturiano, 
La Junta direetiya del de esta corto, deseando dispon-
ear á sus paisanos un recibimiento lo más entusiasta 
posible, invita á los residentes en Madrid, sean ó no 
socios del expresado Centro, á que acudan á la es-
tación del Norte mañana , h la una y cuarenta y cua-
tro de la tarde, hora de llegada del tren especial or-
ganizado ^ instancia de la Unión de los gremios de 
la Industria y del Comercio do Gijón. 
Centro del Ejército y de la Armada. 
l ista Sociedad celebrará junta general para la lec-
tura do cuentan del mes anterior hoy, á las seis do la 
tarde. 
Real Academia de Medicina. 
Esta Corporación celebrara sesión pública hoy, á 
laa seis y media de la tarde en punto. 
Concedo A l b a , de sesenta. 
Es te r e s u l t ó h e r i d o l evemen te 
C a c á n d a l o . 
OBI» i 110140' 
DEMARCACIÓN D E L A P A R R O Q U I A D E S A N T I A G O 
Y SAN JUAN B A U T I S T A D E M A D K I D 
Arciprestazge del Norte. 
N Ú M E R O S 
C A L L E S 
Impares. Pares. 
Tod«s. Amnistía. 
. . Arrieta » 
al de la de Murcia, y D . José García Agu-1 Bailén Del l a l l í 
roñe de Infantería D . Enrique Raso, y ^ á ]a Comandancia de CabaUería del BqU T.dos. 
Por cuestiones de vecindad nueron 'a voz vocales de las de Malaga y Zaragoza, res-: 2I tercio 
en grito y á uña en ristre en la calle dc Moli-: pectivamente, los médicos mayores don 
no de Viento Luisa y Rosa García. Fueron j o s é Lasmarios y D . Isidro García Ju-
l ián. 
detenidas. 
N i ñ o l o s i o n a d a . 
J u g a n d o en el Campo de p o l o de las Cua 
r en t a Fanegas e l n i ñ o de nueve a ñ o s Pedro 
— Se deja sin efecto la pet ic ión de in-
greso en Carabineros del primer teniente 
M a l n m b r e Rodomero , se c a y ó sobre u n r o l l o de I n f a n t e r í a D . R a m ó n Pe ra t e V e l a , 
de a l a m b r e , p r o d u c i é n d o s e u n a he r ida en l a — A y e r v i s i t a r o n a l g e n e r a l L u q u e l o s 
r e g i ó n p a r i e t a l i z q u i e r d a . g e n e r a l e s T o v a r , A l o n s o de M e d i n a y M i -
Dtttenldo. l a r i s de B o c h s , y e l a u d i t o r g e n e r a l de M a -
E u l a plaza de San V i c e n t e f ué de t en ido r i n a Sr- S p o t t o r n o . 
ayer p o r l a p o l i c í a e l j o r n a l e r o de v e i n t i c i n - ! E n C o r u ñ a h a f a l l e c i d o e l o f i c i a l t e r ce -
co a ñ o s M a n u e l F e r n á n d e z R o d r í g u e z , por r o de O f i c i n a s M i l i t a r e s D . D i o n i s i o G a -
s u p o n é r s e l e a u t o r de u n h u r t o de a lpa rga - j l l a r d o L e ó n , 
tas; 
" Q A O E T A " 
S U M A R I O D E L DIA 12 D E M A Y O 
, MiHis ler io de la Gobcrnacinón. Real de-
yeto ( r ec t i f i cado) ra )dificaudo, en la f o r m a 
1UQ so i u d i c a , el pirraio 2" de l a r eg l a i .a d e l 
i r t t c u l * 18 de la i n s t r u c c i ó n p ;ua Ta con t ra -
tación de lo© servic ios p r o v i n c i a l e s y m u n i -
t i p a l e a , aprobada por Real decreto de 34 de 
litieio de i^oj-
p Mi tús te r io ó* ta Guerra. R e a l onteu con-̂  
P a r r o q u a m u s r d o . 
Primeros tenientes de la escala dc re-
serva: D. Antonio Alcázar S á n c h e z , al ne-
gociado de incidencias de la Direcc ión ge-
neral; D. Manuel Fernández Díaz , á la Co-
mandancia de Santander; D . Juan Morci-
llo Ginel y D . Francisco Aguilar García, 
á la de Almería . 
Segundos tementes de la escala de re-
serva: D . José Pastor Santos, á la Co-
mandancia de Gerona; D . Gabriel Arribas 
Blasco, á la de Lérida; D . Antonio Ba-
rreiro Cortón, á la de Teruel; D . Antonio 
G a r d a Castro, á la de Cádiz; D . Francisco 
— Pasa á s i tuación de reemplazo el ca 
pi tán de ArtiUería D . Pedro Sol ís , con des-,, 0 péreZ| # ^ de Navarra; don Oriente (P.az« de) 
Checa Padilla, á la de Alicante; D. Ma-¡Noblejas 
J J ^ i t o 1 ^ d ^ k ín i rndSda^V1110 á g Comf d f c;a dJ C a r t a g e n a . 1 F r a n c i s c o G o n z a l o u á l a ^ ¿ ^ n 
u n pe r ro en la p laza ü e la i naepenaenc ia . _ H a n Sjdo d e c l a r a d o s a p t o s p a r a e l Pq n P r o n ™ ™ R*-™; 'AI U5-/ -n-^j» | R 
L e c a u s ó u n a he r ida en l a p i e r n a derecha, o1 „ r t„0 ,1of r t w ^ ™ i 0 0 ^ 0 T . , . Sal D- ^"S1500 « r a o j o s A l o n s o , a l a de 11 1 ,  o ncim cu m u u uc n , _ i i„„ j „ „ — » ' * 1 " '^1'J^' ^ c m j ^ o inuiisu a la ue 
que fué calificada de pronóstico reservado! fc^nsP ^ Penerlato los coroneles de I n - J a é n # D A n t e r o R u b i o GQnz¿ á j 
4 E l perro pasó, en observación, al Institu- í a n t e n a D .Mariano Martínez del R incón de Terucl 
y Rivas , D. L u i s F n d n c h Domec D . R i 
cardo Iglesias López . D . José Borredá Ala 
perro paso 
to de Alfonso X I I I . 
Un c a s o e x t r a o r d i n a r i o . 
Procedente de Quintanar de la Orden lie- ^ ^ C ^ r A^adoT G u ^ D ; l e á r o 
gó á Madrid Agueda Bustos, de sesenta y Cárceles Ortiz y D . Juan Manuel Baru-
cínco años, con objeto de pasar las fiestas de tell Yandiola. • • • 
San Isidro en compañía de una hija casada — Hoy publica el Diario Oficial la si-
que vive en la corte. gu íente propuesta dc destinos en la Guar-
Y lo extraordinario del caso es que al lie- dia civil, 
gar el tren á la estación y pisar el andén la Comandantes: D. Miguel Abri l Leta-
viajera perdm de tal modo la memoria, que di á la Comandancia de Zaragoza; don 
no se acordaba donde vivía su hija ni como ^ u • i TV/T I T I A „ X 1.. i,. 
se llamaba. Gabriel Morales Ing lés , a excedente en la 
E l asombro que produjeron sus respuestas tercera región y afecto para haberes á la 
eti curiosos y autoridades no tiene igual. Comandancia de Valencia; D . Enrique 
Quedó en la Inspección de Vigilancia de Martínez Jimei)o, al Consejo Sujnemo de 
la estación hasta que la reclame su hija ó Guerra y Marina; D . Miguel Galilea Ber-
lecobre la memona que de tal modo perdió. mejo, á la Comandancia de Cuenca; don 
V n la f 4 K « ^ A ! Manuel Martínez J iménez , á la de León , 
- . e a ^ i ú r n ^ f r o b ^ o ^ l a ^ * D- ^ Valls Quiñones , á la de San^ 
distintivo bUuico, peusionada.; colate yt un fu^go de pes í s dc ^ tander. 
1 Capitanes: D , José Martínez Muiner, á 
— Se ha dispuesto la separación del 
servicio del capitán de Infantería D . L u i s i R»0 
Corral Usera. ; San Marcial (Plaza de) 
- Se ha concedido ingreso en Sanidad I ^ S c S S ^ l 0 5 -
Militar con el empleo de farmacéuticos | Santiag 
Santiago (Castaniila d e ) . 
Santiag» (Plaza de) . . . 
Santo Domingo (Cuesta). 




segundos á once opositorep aprobados 
en los e x á m e n e s celebrados recientemente. 
— Se han concedido cruces blancas 
del Mérito Militar al teniente coronel de 
Artillería D. Francisco Muñoz Vázquez; 
a] comandaiite de Estado Mayor D. Gre-
gorio Sabaier; al capitán dc Caballería1 Yerbas (Callejón de laa). 
D . Fé l ix Vallcjo; al primer teniente de' 
dicha Arma D. Emil io Sauz, y al farma-
céut ico mayor D . fosé Ubeda, y men-
ción honorífica al comandante de Artille-
ría D. Francisco García OI ira. 
— Ha:* sido deslinados al ministerio 
Suplicamos á los s e ñ o r e s suscriptores 
de provincias y extranjero que a l hacer 
la r e n o v a c i ó n tengan la bondad de acom-
p a ñ a r una de. las /a;w pon que reciben 
de la Guerra el oficial segundo de Oficinas l E i . DEBATB. 
la últ imo sesión, en la que se discutirá la Memorial Comentario s e r í a des t inado á a l g ú n Museo 
of ic ia l de E s p a ñ a . D e l o c o n t r a r i o , j-amas se 
r e a l i z a r í a la •renta. A d e m á s , caso de vender-
se, se p r o c e d e r í a á e l lo con todas l a s s lt-mi 
nidades e x i g i d a s p o r los Sagrados C á n o n e » 
y d e m á s fo rmal idades legales . 
M a s , ¿por q u é e l C a b i l d o ca tedra l no des-
E»tft tarde, i las seis y media, so discutirá en esta echaba a pr ior i t oda idea de ven ta ? 
.Senc i l l amente , p o r q u e , en atención al ar* 
te y á las glorias de Ca ta luña , j u z g á b a m o s 
ayer muy conven ien te l a veüta" de d i c h o \U 
bro; mas h o y l a consideramos iie-esana. 
D í g n e s e us ted escucharnos. 
S i us ted , señor d i r ec to r , es en tend ido en 
la h i s t o r i a de l a r te r o m á n i c o en C a t a l u ñ a » 
no le s e r á desconocida la s i g n i f i c a c i ó n a r t í s -
t i co -a rqueo lóg ica de l a ca tedra l de Sau O d ó » 
y San A m i en g o l . 
Y esta ca ted ra l , a d e m á s de no estar con* 
c l u í d a , h á l l a s e a c t u a l m e n t e en u» estado la* 
m e n t a b i l í s i m o , deb ido á las desfiguraciones 
que ha debido t o l e r a r en l a s u c e s i ó n de loi 
s ig lo s . 
Pues b i e n ; nues t r a C o r p o r a c i ó n c a p i t u l a ! 
hace y a t i e m p o que busca l a manera c ó m o 
res taurar aque l la j o y a de nues t ra n m a d í s i m a 
C a t a l u ñ a , s e g ú n los p lanos (p remiados et» 
p ú b l i c o concurso*) del d i s t i n g u i d o a r q u i t e o 
to Sr . Sauz P>arrera, ó bien dc otro. 
Y ahora v i ene per fec tamente a l caso p r ^ 
guntar por se^osda ver,: ¿por dónde aparec< 
el a n t i p a t r i o t i s m o de lo» canónigos de Ür» 
gcl? 
¿ Son ustedes los que se glorían de amax 
níá's que nosotros á C a t a l u ñ a ? Pues díganla 
las obras y no las palabras: Esta Corpora-' 
ción capitular le propone, señor director% 
que abra en E l Poblé Catalá t m a stí."»cria-
c i ó n nacional para la res tauración de la ca» 
tedral de Urgel, orgullo de nuestra Píiína, 
y excusamos decirle que loa canónigos d<l 
L a Seo c o n t r i b u i r e m o s en toda la medida d« 
nuest ras f u e r a s á dicha s u s c r i p c i ó n . 
H e m o s d i c h o que hoy j u zgamos necesaria 
l a v e n t a del l i b r o . ¿ Sabe us ted por q u é , s& 
ñor d i r e c t o r ? P o i q u e tememos que vengan 
m a ñ a n a unos hombres nada amigos de l a r t t 
y de las g lo r i a s de C a t a l u ñ a , pero que resuh 
t a n ser lo muy m u c h o de E l Poblé Cátala, ció 
E l Progreso y de La Tribuna, á quemar nueá* 
t r a ca tedra l y con e l la todas las joyas q u é 
atesora. 
S i b i en entonces y a n o r e d a c t a r í a n us té» 
des, como ahora , a r t í c u l o s l a s t imeros e x p l i -
cando cómo se van nuestras obras de arte. 
A h o r a que no se v a n , cegados ustedes po t 
l a m a n í a de h a b l a r m a l de l a R e l i g i ó n , s imi t» 
l a n u n amor n o sen t ido p o r las g lo r ias de 
C a t a l u ñ a , y s i las t u rbas , e n g a ñ a d a s po r los 
an t i c l e r i ca les , quemasen m a ñ a n a todas las 
obras de a r te de nues t ra Seo, puede que us« 
tedes lo a p l a u d i e r a n ca lurosamente . H e a q u í 
l a l ó g i c a a n t i c l e r i c a l . 
P r o n t o se c u m p l i r á n dos a ñ o s cuando el 
pueb lo inconsc ien te , e n g a ñ a d o por los a n t i -
c ler icales , e c h ó á perder en Barcelona joyas 
p r e c i o s í s i m a s que cons t i t u í ;Mi u n t i m b r e de 
g l o r i a de nues t r a C a t a l u ñ a ; pues b i e n , todo 
el m u n d o sabe de q u é m a n e t a t a n ve rgon-
zante , en e l p r i m e r m o m e n t o y bajo l a pre-
s i ó n de l ana tema genera l , p ro te s t a ron uste-
des de aquel los hechos. 
N a d i e desconoce l a g l o r i f i c a c i ó n que de 
aquel los hechos v a n d á l i c o s h i c i e r o n d e s p u é s 
E l Poblé Catalá , E l Progreso, La Tribuna y 
o t ros d i a r ios semejantes, que 
ahora, denigran 
á l a d i g n í s i m a C o r p o r a c i ó n cap i tu l a r de La 
Seo de U r g e l . 
E s t o no es a m o r á C a t a l u ñ a ; esto es só lo 
sec tar i smo. 
E n una pa l ab ra , s e ñ o r d i r ec to r : la c0"^,0' 
ta observada sobre este p a r t i c u l a r po r E l i 0' 
ble Catalá nosot ros l a consideramos d i g n a 
de l desprecio de las personas honradas. 
V i v a m e n t e s en t imos que sea éste el moti-
vo de e s c r ib i r l e . . . 
E n uso del derecho que nos concede la ley 
de i m p r e n t a , le ped imos la i n s e r c i ó n ele U 
presente carta en E l Poblé Cátala. 
Sus servidores q. b. s. m., Salvador Bové, 
presbítero canónigo magistral,—Jaime V i -
i 'aduich. 
T«dos. 
Del 8 al f. 
Nada. 
Todas, 
Carlos III » » 
Cruzada » » 
Encarnación » 
Encarnacién (Plaza d« la) » » 
Espejo • • » » 
Felipe V » » 
Foaiento . . • » » 
Guillermo Rolland » » 
Independencia » » 
Isabel II (Plaza d e ) . . . . Sólo el Taatro R«al. 





Ministerios (Plaza de). , 






Reía] (Travesía del) . . . 
Requana 
Izq. de Legtas, Bailéa 
Todos. 
» Nada. 
Del 1 al 10. 
Todas. Tados. 
I 
ano iL-Núm. 223, E L . D E B A T Í 
Sábado 13 de Mayo tOl K 
— ^ - r -
Visitas á Moret. 
íí 0 ¿ x presidente del Consejo vSr. Mo-
¿et viene recibiendo estos días m á s vi-
íií'tas de personajes pol ít icos que de cos-
^ ^ s ^ maliciosos, que tanto abundan, 
creen relacionadas dichas visitas con im-
jíortantes acontecimientos poh'ticos que 
^ avecinan. 
Ya i o sabíanlos. 
Í E l Sr. Canalejas ha declarado ayer ór-
^ano oficioso de su partido liberal demo-
jCritico ai D'UXÍIÚ Vniveisa}. 
Recepción diplomática. 
Ayer celebróse en los salones del mi-
nisterio de Estado la acostumbrada recep-
¿ S a d ip lomát ica , que estuvo concurndi-
r^^jLsefíor Vico, venerable Nuncio de S u 
(Santidad, celebró una larga conferencia 
'con el Sr. G a r d a Prieto. 
E l embajador de Francia en Madrid, 
'M- Oeofray, cambió breves impresiones 
con el ministro .sobre loa asuntos de Ma-
miccos . 
Rumores de crisis. 
A y e r á primera hora de Ta tarde circu-
larou rumores de crisis. Unos afirmaban 
que era parcial, y otros que se limitaba 
scrirtmente -á la salida de dos 6 tres mi-
f T í^es rumores no han tenido, por aho-
rra, confirmación. 
•Dentro del Gabinete actual hay gran-
'des discrepancias, que precipitarán la cri-
iiis de que se habla. 
Ayer , en el semblante de algunos mi-
fiistros, notábase honda contrariedad, un 
Waáót de mil diablos. E n el mismo ban-
co azul estaban distanciados. Apenas se 
cruzaron entre sí dos palabras. 
El general Weyler. 
E l capi tán general de Catahrña estuvo 
toygr á primera hora de la tarde en el 
Cóiigresd", donde fué saludado por inu-
ivh6$ amigos pol í t icos . 
i E l general Weyler estuvo conforencian-
ilo con los presidentes del Consejo y del 
CcMigreso y algunos ministros. 
Las sesiones, desanimadas. 
Conl i i iúan estando desanimadís imas las 
sesiones de Cortes . 
Apenas asisten al Congreso dos doce-
nas de diputados, y al Senado poco m á s 
$ meuos. 
Esto se va, es lo que se oye decir á todo 
el nmudo. 
La huelga de afbaniles. 
E l gobernador civil , Sr . Fernández L a -
torre, recibió un oficio comunicándole 
QVLQ ayer secundarían la huelga de alba-
ñ í í e s algunos oficios más . 
d r efecto; ayer por la mañana se han 
declarado en huelga los cerrajeros, herre-
ros y otros oficios de construcción, cuyos 
individuos trabajaban en la Casa de Co-
rreos y en el Hospital de los Cuatro C a -
tamos. 
L a s impresiones no son, áhi embargo, 
p e a i i m s t á S i á pesar de cundir la huelga. 
Oréese que se llegará á una fórmula de 
transacción entre patronos y obreros. 
Los primeros acaso admitan las bases 
presentadas ú l t imamente por los obreros, 
y que en principio habían ya reconocido, 
siempre que se omita aquella cláusula de 
que los aparejadores han de contratar ne-
(Ccsariamente con la Sociedad E l Trabajo. 
Los patronos no niegan personalidad á 
esta Sopiedad; pero en la fórmula de con-
ci l iación se prescindirá de señalar concre-
tamente la forma de realizar los contra-
tos^ " 
Claro pslá qué todo esto lo reproduci-
d o s á t ítulo de rumor, sin garantizar su 
autenticidad. 
Algunos obreros, a l decir, de un perió-
dico de la noche, protestan de la huelga 
á qite se les obliga. « H a y muchos ofi-
c ios—depían—que á la fuerza tendrán que 
seguir 61 movimientOj porque no traba-
jando los albañiles no tienen tajo.» E n 
este caso se encuent ían los pintores, que 
eon por completo enemigos de la huelga. 
Anoche, á las siete, se reunieron en su 
domicilio social los aparejadores para es-
tudiar la fórmula propuesta por el señor 
Canalejas. 
La Comisión de Barcelona. 
L o s comisionados del Ayuntamiento de 
-i^rcelona que se Encuentran en Madrid, 
estuvieron ayer en él Congreso conferen-
cmndo con los Srcs. Lerroitx y Salillas, 
dándoles cuenta de fas aspiraciones de 
aquel Municipio para que el proyecto de 
irausformación del impuesto de consumos 
pea adaptado al mismo.. 
Lo que dioe Canalejas. 
A y e r , á últ iaja hora de k tarde, l l egó 
hl Congreso el jefe del Gobierno, que con-
t p r e n d ó largamente «on el conde de Ro-
maciones. 
t£l Sr . Canalejas, á preguntas de los pe-
rioí l istas sobre los rumores de crisis que 
Circularon durante todo el día, contestó 
jqpie eran completamente infundados, 
j E l presidente del Consejo terminó di-
ciendo: 
• — E s o es un c a n a r d indigno, al que des-
'de este mismo momento se le pueden cor-
tar las alas. 
Enmienda admitida. 
L o s diputados por distritos de las Pro-
vincias Vasoongadis han presentado una 
enmienda al dictamen de servicio militar 
obligatorio, pidiendo que se respeten á los 
liijos de vascos sus derechos torales en la 
^aeva ley de reclutamiento. 
L a enmielváa ha sido admitida. 
Regreso de Iglesias. 
H a regresado de Barcelona el jefe de 
los socialistas, D . Pablo Iglesias. 
El gobernador de la Coruna. 
Asegúrase que ha dimitido el cargo de 
gobernador civil de L a Coruña D. Felipe 
Jiomcro Donado, por cuestiones de polí-
i icpt provincial. 
Gasset en Palacio. 
E l ministro de Fomento estuvo ayer 
CU Palacio despachando con el Rey. 
L a firma de su departamento no ha 
'^ido facilitada ayer 6 los periodistas. 
L a minoría carlista. 
'Ayer, & las siete y media de la tarde, 
fee ha reunido en una de las Secciones 
üe l Congreso W» ruinoría carlista i£?ra 
seguir cambiando impresiones y repartirse 
tel trabajo en las cuestiones parlamentarias 
flíe actualidad. 
Canalejas y Rodrigáñez. 
ayer con el ministro de Hacienda sobre 
asuntos de carácter económico . 
El centenario de la Independencia en 
Tarragona. 
Ei i ' la mañana de ayer estuvo en el mi-
nisterio de Marina la Comis ión de T a i 
rragona, con el alcalde, para invitar al 
general Pidal á las fiestas que en el pró-
ximo mes de Junio han de celebrarse en 
aquella ciudad con motivo del centenario 
de la guerra contra los franceses. 
E l ministro prometió complacerles. 
La agitación en Canarias. 
E l Gobierno se ha creído en el caso 
de advertir al gobernador del archipié lago, 
Sr . Enlate, para que procure éste moderar 
¡el lenguaje agresivo de unos periódicos 
contra otros y entre los distintos parti-
darios de la divis ión administrativa. 
E l gobernador ha contestado que'respon-
día en. absoluto del orden, y que la agi-
tación que se observa es sólo moral, 
sin que pueda degenerar á orden de gra-
vedad inmediata. 
De viaje. 
H a salido para sus posesiones de San 
Javier (Mar, Menor) el ex ministro con-
servador D. Antonio García A l ix , con ob-
jeto de pasar una temporada, atendien-
do al restablecimiento de su sajüd. 
Un banquete. 
E l nuevo presidente de la Diputac ión , 
Sr . Díaz Agero, ha obsequiado ayer con 
un almuerzo en Lardy á los diputados 
provinciales. 
A dicho acto asistieron el gobernador 
y el alcalde de Madrid. 
El proyecto do consumos. 
Ayer se reunió en el Consejo de Estado 
la Comis ión extraparlameutaria de con-
sumos. 
Como su presidente, el Sr. Navarro Re-
verter, no asistió por encontrarse enfer-
mo, la Comis ión levantó la reunión sin 
tomar acuerdo alguno. 
E n el terreno particular, D . Miguel 
Moya protestó de que el Gobierno no hu-
biera contado con la Comis ión antes de 
presentar el pnn'ecto de le3r de sust i tuc ión 
de los consumos. 
E l acto del distinguido periodista fué 
muy comentado, pues había quien creía 
que siendo un proyecto que trataba de 
la sust i tuc ión y no de la supres ión de 
Qpnsunios, no había para qué tener en 
cuenta el criterio de la Comisión extra-
parlamentaria, y fundaba sus razones en 
que se implantaban otros impuestos que 
no eran de la competencia de los reunidos. 
E l ex ministro de Hacienda S r . Gon-
zález Besada Qonsumirá el primer turno 
contra la totalidad del proyecto de susti-
tuc ión del impuesto de consumos. 
Petición de indulto. 
A las c i n c o de l a tarde abandonó el Con-
greso el g e n e r a l Weyler. 
E n uno de los pasillos se detuvo á con-
versar con e l S r . Lerroux, e l cual reprodu-
jo ante e l capi tán g e n e r a l de Cataluña l a 
pet ic ión q u e hi^o el otro día para que fue-
r a n indultados v a r i o s periodistas, juzgados 
con arreglo á l a ley de Jurisdicciones. 
Por cierto q u e mientras duró esta con-
ferencia se formó amplio corro alrededor 
del general. 
El servicio obligatorio. 
L a Comis ión que entiende en el proyec-
to de ley de servicio militar obligatorio se 
i^unió ayer para estudiar la informa-
c ión presentada. 
Estudiada ésta, se acordó aceptar algu-
nas enmiendas y desechar otras. 
U n a de las variaciones m á s importantes 
es que en el proyecto se autorizaba al 
ministro para licenciar los contingentes 
al año de estar en filas, y ahora se ha 
acordado que este l i cénc iamiento no pue-
da ser m á s que á los dos años de servi-
cios. 
Acopladas en el dictamen estas enmien-
das, se cree que h o y á m á s tardar esté 
e l pro.yecto aprobado. 
Los comisionados de Ciudad Ifeal ante 
Gasset. 
U n a Comis ión de representantes de al-
gunos pueblos de las provincias de Tole 
do y Ciudad Real ha visitado ayer al se-
ñor Gasset para reclamar del Estado con 
la mayor urgencia la construcción de ca 
rreíeras y caminos vecinales en aquellos 
distritos, que debido á la carencia casi ab-
soluta de comunicaciones con otros pue-
blos y con las capitales, atraviesan una di-
ficilísima situación económica . 
S e g ú n los comisionados, á la ma3ror par-
te de esos pueblos llegan las cartas de Ma-
drid con cinco fechas de retraso. 
E l ministro, que representa en Cortes 
uno de los distritos v íc t imas de tal penu-
ria, promet ió arbitrar los medios condu-
centes al establecimiento inmediato de al-
gunas v ías de comunicac ión . 
La peste bubónica en Persia. 
E n el ministerio de Estado manifesta-
ron ayer tarde que en Ondil (Persia) se 
ha declarado oficialmente la peste bubó-
nica. 
F I R M A D E L R E Y 
De J M í f n / c d d » . — J u b i l a n d o p o r exceder 
de l a edad r e g l a m e n t a r i a á D. Car los G u i -
l l e n , jefe de segundo g rado d e l Cue rpo de 
I n g e n i e r o s g e ó g r a f o s . 
. P r o m o v i e n d o para este ca rgo á D. Mar 
celino de Oca y M u n c a d a . 
V Í D A P A R L A M V 3 E N T & & 3 ñ 
^de l reverendo padre I z a r í a , y po r l a t a rde , 
l a P í a U n i ó n de San A n t o n i o cefebra sus c u l -
tos mensua l es1, con s e r m ó n á ca rgo de l reve-
rendo padre O r i v e . . 
feti e f O r a t o r i o de l E s p í r i t u San to , p o r l a 
N O T I C I A S 
taráe,"á las'cinco y media, continúa el tri- ^ - ¿ ¿ V o s o t r o s 'las^tareas'de esta Reda^ 
dúo que los asociade* de ta Pía cióll el conocido periodista nuestro < 
Desde e l d í a dé h o y compar t e n u e v a m e u -
tí! 
S E N A D O 
(S l iSIÓN D E L DÍA 12 D E M A Y O D E 1911) 
C o m e n z ó á las t res y cuaren ta , bajo l a pre-
s idenc ia de l Sr . M o n t e r o R í o s . 
É n e l banco azu l , e l m i n i s t r o de M a r i n a J N o puede adoptar , como p ide e l Sr . Calde-
y en los e s c a ñ o s , escasa concur renc ia . r<^n,' ^a l e y . A U e n d c á a b . z a r sobre c a m i n o s 
U n a vez aprobada e l acta de l a a n t e r i o r , ' vecinales , porque e s t á convenc ido en abso lu-
e l gene ra l P I D A L d i ó l e c tu r a á los proyec-^ to de su inef icacia . 
tos de l e y que á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : ' A ñ a d e que con a r r eg lo á esa l e y no se ha 
i .0 R e l a t i v o á l a c o n s t r u c c i ó n de u n n u e - 1 co l : l^ t ru ído n i u n c a m i n o v e c i n a l . 
v o ed i f ic io para m i n i s t e r i o de M a r i n a . T e r m i n a con u n elocuente p á r r a f o enca-
2.° Referente a l sueldo de los segundos ^ " ^ o & demos t ra r que n o se puede s e g u i r 
cont ramaes t res y condestables. ! e l e j emplo de F r a n c i a en c u e s t i ó n de c a m i -
. 3.0 R e l a t i v o á los sueldos y a s i m i l a c i ó n nos.vec.iuales, y que es m á s p r á c t i c o , j u s t o y 
de los cabos de m a r de p u e r t o . i e q u i t a t i v o l o que va á hacer E s p a ñ a , que*e3 
4.0 Rec t i f i cando l a s i t u a c i ó n de los s e g ú n - ' da r e l Es tado sus ingen ie ros , sus es tudios , 
dos ten ien tes de l a escala de reserva d isponi -_ ^ e l e m e n t o s que puede r e u n i r , ŷ  los pueb los 
b le de I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
1909. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
Nues t r a S e ñ a r a del Buen Consejo ce lebran a m i g 0 D> j n a a G a r c í a Pacheco. 
mensua lmen te p o r los .socios v i v o s y d i t u n ^ 
tos . , "I fjp̂ ro de breves d í a s S a l d r á pa ra B íue«^ 
E n San L u i s c o n t i n ú a la novena á Nue8- | c o n ob je to de t o m a r p o s e s i ó n de su míe* 
E l p roced imien to para l a c o n s t r u c c i ó n de j t r a S e ñ o r a de l A m p a r o en l a fo rma a n u n - | ^ (le genera l de la p o l i . 
J ciada an t e r i o rmen te . * 1 c í a (¡c a ñ u e l a p r o v i n c i a , nues t ro Odsti í igul» 
E n l a can i l l a de l A v e M a r í a ( A t o c h a , 14),! do a m i s o d c&i^uetente func ionr . r io D . I g t 
p o r l a m a ñ a n a á las once, m i s a r e z ^ M a r t í n e z " efe 0»™PO* 7 C o l i m a r e * , 
sano , y á las doce, c o m i d a á 40 m u j e i c s po- . ^ ^ s e c r r t a r í ¡ : i f l é ^ T g ^ i r a S u p e r i o r de 
bres. cnt1 AP oqn P e d r o ' ^ t a corte M l ia encargado i n t e r m a m e u ^ 
L a misa y oficio ^ V f ^ J ^ ^ Z ^ comisa r io D . E m i l i o Casal d « N i s . 
Regalado , con n t o semidoble y color o iauco. 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a — N u e s t r a Se-
ñ o r a de los Remedios en San G i n é s , o de l a 
Sa lud en San t i ago , San J o s é y l a P a s i ó n . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n n o c t u r n a , t u r -
n o : Sancti Spiritus. 
los caminos vecinales s e r á p o r a d m i n i s t r a - l 
c i e n ó p o r con t ra t a . 
A f i r m a que con este p royec to se beneficia 
r á n 4.000 pueblos b o y t o t a l m e n t e i n c o m u u i 
cados. -V, 
e l t e r reno , el acopio de p iedras , los j o r n a l e s . 
M o d i f i c a n d o l a l e y de 8 de J u n i o de e ^ 0 ^ ; (Muy bien' en la mayor ía . ) 
Rect i f ica el s e ñ o r C A L D E R O N , e l c u a l 
p ide que el p l a n de caminos vecinales n o l o 
hagan los m i n i s t r o s de F o m e n t o , s ino los 
E l conde de C A S A - V A L E N C I A r e p i t i ó s u ^ e representen fuerzas v i v a s d e l p a í s 
r u e g o sobre l a c o l o c a c i ó n de l á p i d a s en las T a m b i é n rec t i f ican los s e ñ o r e s A R M I Ñ A N , 
easís donde m u r i e r o n los l i t e r a t o s V a l e r a y m i n i s t r o ^e F O M E N T O [y J O R R O , suspen-
£ t n o r . diendose d e s p -C a m p o a m o r 
T a m b i é n h a b l ó sobre 
pena de m u e r t e 
l a a b o l í c i ó m de l a 
E l 
)uéá e l debate. 
I n s t r a c c i o n o M i g a t e r í s . 
conde de S A N T A E N G R A C I A • d a 
l a C o m i s i ó n de va-E l s e ñ o r A R A M B U R U p i d i ó a l m i n i s t r o cuenta en n o m 5 r e *de m 
de I n s t r u c c i ó n a lgunos datos sobre e l l u n - | r i a s modif icaeiones que en consonancia c o n 
c i o n a m i e n t o de l I n s t i t u t o de l m a t e r i a l c i en - algtmaS enmiendas se i n t r o d u c e n en v a r i o s 
t í f i co y respecto de l a a p l i c a c i ó n de las can- apar tados. 
A d m í t e n s e a lgunas enmiendas de los s e ñ o 
res A m a d o y M a r t í n S á n c h e z á l a base se-
(Este periódico se publica con censura.) 
Iiifonaoioiiss eclesiástica 
E q u i p o s nov ias . Canas t i l l as r e c i é n nac i -
dos. Preciosidades en blusas para s e ñ o r a s . V i -
s i t a d C a m i s e r í a de l Ca l lao . 25, Preciados, 25. 
— 
S o n muchas y valiosas las adhesiones qtu? 
« i g u e rec ib iendo l a L i g a con t ra l a p o r n o g r á -
f ía . 
E n t r e las ú l t i m a s , figura l a de l ex presiden-» 
te d e l Consejo de m i n i s t r o s D . Seg i smundo 
M o r e t . 
U n a C o m i s i ó n de es tudiantes de l a Escuela 
S u p e r i o r de l M a g i s t e r i o , en n o m b r e de oien 
a l u m n a s y a l u m n o s de a q u e L Centro^ ha 
t idades consignadas para b ib l io t ecas . 
O R D E N D E L D I A 
, g u n d a . 
Se ap roba ron dos d i c t á m e n e s referentes a Acerca de la m i s m a hace el s e ñ o r P I Y A R -
la a d m i s i ó n en encargo de s k i a d o r e s á los S U A G A a lgunas observaciones, e x p l i c a n d o 
que e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o federal acepta 
Sres. A r m i ñ á n y m a r q u é s de Perales 
J u r a r o n los referidos senadores. 
E l s e ñ o r D I A Z M O R E U p r e s e n t ó u n a p r o 
e l se rv ic io m i l i t a r o b l i g a t o r i o como m a l me-
i ñ o r ; pero no con en tus iasmo, po rque no re-
p o s i c i ó n sobre e l abono de t i e m p o á los i n g e - presenta esto su idea l en l a m a t e r i a , 
n ie ros c i v i l e s de los d i ferentes Cuerpos d e l E x p o n e las doc t r inas federales, cons i s ten 
Es tado . I tes en que e l r e c l u t a m i e n t o m i l i t a r sea vo -
A c o n t i n u a c i ó n a p r o b ó s e u n d i c t a m e n de l u n t a r i o , a c u d i é n d o s e s ó l o a l s e rv i c io m i l i t a r 
l a C o m i s i ó n m i x t a acerca d e l p r o y e c t o de l e y o b l i g a t o r i o en casos ex t r emos , como e l de 
r eo rgan izando e l Cuerpo de sargentos de l a u n a g u e r r a , en que n o sean suficientes las 
fuerzas v o l u n t a r i a s . 
E l s e ñ o r S A N T A C R U Z i n t e r v i e n e pa ra 
I n f a n t e r í a de M a r i n a 
L e v a n t ó s e l a s e s i ó n á las c inco menos 
v e i n t e . 
C O N G R E S O 
Con doce d i p u t a d o s declara a b i e r t a l a se-
s i ó n e l conde de Romanones á las tres y 
t r e i n t a . 
Es a p r o b ó l a , s i n l e c t u r a , e l acta de l a se-
s i ó n a n t e r i o r . 
E l banco a z u l , des ier to . 
Se da cuenta d e l f a l l e c i m i e n t o del d i p u -
t ado po r M i r a n d a de E b r o , D . J o s é M a r í a A l -
faro . 
E l p res idente de l a C á m a r a p r o n u n c i a cua-
t r o frases n e c r o l ó g i c a s s i n n i n g ú n e n t u -
s iasmo. 
vSe acuerda que conste en ac ta e l s en t i -
m i e n t o de l a C á m a r a . 
E n t r a e l m i n i s t r o de F o m e n t o . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r B U G A L L A L ( D . G . ) s o l i c i t a unos c ión de l a l e y 
documentos de l m i n i s t e r i o de 'Gracia y Jus- i Rect i f ica e l s e ñ o r S A N T A C R U Z . 
t i e i a . I T a m b i é n l o hacen b revemente los s e ñ o r e s 
E l s e ñ o r B A R R O S O , que acaba de t o m a r P I , S A N T A C R U Z y G A L A R Z A , a p r o b á n -
as iento en e l banco de l G o b i e r n o , p r o m e t e dose l a base segunda 
r e m i t i r l o s i n m e d i a t a m e n t e á l a C á m a r a . 
Oviedo.— E l e x c e l e n t í s i m o p re lado de esta ofrecido s u apoyx) y c o o p e r a c i ó n entus ias ta 
d i ó c e s i s ha c i tado á los oposi tores de l ú l t i m o á l a c a m p a ñ a . 
concurso genera l a l l í celebrado pa ra que en L a i n s t i t u c i ó n de que nos ocupamos , como 
el p lazo de u n mes, á con ta r desde e l 1 de l se ve, ha merecido la m á s favorable acogida , 
a c t u a l , concu r r an po r s í ó po r persona auto- : n o s ó l o en t re los a l tos e lementos sociales, 
rizada á firmar los curatos que h a n de p r o - ¡ s i n o en t re los populares , 
veerse en las » e g u n d a s propuestas , debiendo! Las adhesiones de los escolares y de lo.1? 
presentar u n a r e l a c i ó n firmada de su p u ñ o e lementos obreros, de que kemos dado cuen-
y l e t r a , en l a que mani f i e s ten los cura tos que , t a , son muy s ign i f i c a t i va s , 
deseen obtener , expresando e l o r d e n de pre- Es l amen tab l e que p e r i ó d i c o s que pasan 
ferencia. | p o r serios p re tendan r i d i c u l i z a r esta prové» 
C á d i z . — M a ñ a n a t e r m i n a e l p lazo de p re - . chosa obra , creyendo hacer con e l lo l a b o f 
s e n t a c i ó n de documentos p a r a op t a r á l a ca-i r a d i c a l . N o se t r a t a a q u í de u n a c a m p a ñ a d ^ 
n o n g í a lec tora l que se h a l l a vacante en esta 
santa ig les ia ca tedra l . 
Toledo.—Pasado m a ñ a n a 15 e x p i r a e l p la-
tendencias de te rminadas , s ino de una ob ra 
verdaderamente socia l , de m o r a l i d a d y sa< 
neamien to , que debe merecer e l apoyo dee i» 
zo pa ra poder t o m a r pa r t e en las oposiciones d i d o de cuantos se in t e resan p o r la s a lud 
á l a c a n o n g í a que h a y vacan te en é s t a 
E l agrac iado t i ene , como carga especial 
l a de p red ica r seis sermones de los l l amados 
de T a b l a . 
T E : 
d e l pueb lo . 
P R I N C E S A . — H a b i é n d o s e agotado las loca-
l idades para l a f u n c i ó n p o p u l a r de anoche, 
cons igna r el c r i t e r i o de l p a r t i d o r e p u b l i c a n o en que se v e r i f i c ó l a 15.° r e p r e s e n t a c i ó n l airalfie m í e nrtimetíó oara fecha 
r a d i c a l , p a r t i d a r i o t a m b i é n de l E j é r c i t o v o - ' d e La raza, o r i g i n a l de L i n a r e s R i v a s , l a ! n u o . 7 el A c a l d e , que p r o m e t i ó para leca* 
A y e r t a rde , á las c inco , se h a ve r i f i cada 
l a i n a u g u r a c i ó n de l a sucursa l de l a Casa 
de Socorro de l d i s t r i t o de B u e n a v i s t a , ins% 
t a l ada en l a cal le de Lozano , b a r r i o de l a 
G u i n d a l e r a . 
A s i s t i e r o n e l a lca lde , Sr . F rancos R o d r í * 
guez, y los concejales Sres. V i l a r i ñ o y G u -
r i c h , y g r a n n ú m e r o de i n v i t a d o s , en t re lo;* 
que figuraban muchas damas . 
P r o n u n c i á r o n s e d iscursos p o r e l Sr . V i l a * 
l u n t a r i o , : s o l u c i ó n que es l a que i su j u i c i o f W i ó n anunc iada para m a ñ a n a d o m i n g o p o r « o le jana conceder mayores recursos para 
" l a noche, en que se c e l e b r a r á e l beneficio este es taoiecm r e ú n e mayores condic iones de eficacia y 
mejores venta jas . 
Se ex t i ende en consideraciones sobre e l 
s is tema que se s igue en v a r i o s p a í s e s . 
T a m b i é n los r epub l i canos radicales acep-
t a n el se rv ic io m i l i t a r o b l i g a t o r i o como m a l 
menor , pues cree que el a m o r a l E j é r i c t o no 
puede nacer de l se rv ic io m i l i t a r ob l i gadD, 
s ino de su e d u c a c i ó n p a t r i ó t i c a , que comien -
za en l a escuela y c o n t i n ú a en e l d e s e n v o l v i -
m i e n t o de l a e d u c a c i ó n . 
E l s e ñ o r S A L V A T E L E A se expresa p o r 
los r epub l icanos nac iona l i s t as en t é r m i n o s 
parecidos. 
E l s e ñ o r G A L A R Z A se hace cargo de las 
manifes taciones anter iores y e x p l i c a los ex-
celentes resul tados que t e n d r á l a ap l i ca -
E l s e ñ o r B U G A L L A L ( D . G . ) da las g ra -
cias a l m i n i s t r o . 
E l s e ñ o r L E R R O U X se ocupa de las ano-
m a l í a s que v i enen sucediendo en e l A j m n -
t a m i e n t o de l Barco de A v i l a . 
Censura a l a lcalde, que se b a c o n s t i t u i d o 
en u n t i r a n u e l o de sus convec inos . Celebra 
s e s i ó n aque l M u n i c i p i o cuando le v i ene en 
ganas, y es preciso que e l m i n i s t r o t o m e car-
tas en el asunto . 
Denunc ia s a n á l o g a s - de otros A y u n t a m i e n -
tos t engo en m i poder numerosas , u n ver-
dadero p ro toco lo , y espero á que el s e ñ o r m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m e conteste sobre 
é s t a pa ra f o r m u l a r las restantes . 
E l s e ñ o r P I Y A R S U A G A f o r m u l a a l m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n u n r u e g o re lac io 
T a m b i é n se aprueba s i n debate l a tercera . 
A l a cua r ta hace observaciones e l s e ñ o r 
A M A T . . . • 
L e contesta b revemente l a C o m i s i ó n . 
Se fija e l O r d e n de l d í a pa ra h o y , y se 
l evan t a l a s e s i ó n á las ocho menos v e i n t e . 
EI ÍI m 
L A S E S I O N D E A Y E R 
C o m e n z ó á las diez y m e d i a , bajo l a p res i -
dencia del Sr. Francos R o d r í g u e z . 
U n a vez aprobada el acta, el a lca lde p ro-
n u n c i ó u n elocuente y sen t ido d i scurso en 
nadcTcon e l p royec to de r e fo rma0de l a l e y m e m o r i a del concejal Sr . T o n e M u r i l l o , re-
de p o l i c í a g u b e r n a t i v a en a l g u n o s de sus , c ien temente fa l lec ido 
a r t í c u l o s . | C o n c l u y ó p r o p o n i e 
D i r i g e otros ruegos en voz tan baja, que duelo , se despachen ú n i c a m e n t e los asuntos 
> p e r m i t e ser o í d o en las t r i b u n a s . de t r á m i t e y se l evan te l a s e s i ó n . 
de su au to r con l a 18.0 y ú l t i m a represen-
t a c i ó n de La raza, s e r á popular y á mitad de 
precios. 
Rosa y Rosita, e l e n t r e m é s de los he rma-
nos Q u i n t e r o , se r e p r e s e n t a r á t a m b i é n m a ñ a -
na d o m i n g o ta rde y noche po r M a r í a Gue-
r re ro y E m i l i o T h u i l l i e r . 
C O M E D I A . — M a ñ a n a d o m i n g o y e l l unes , 
f e s t i v i d a d de San I s i d r o , se c e l e b r a r á n dos 
funciones de ta rde á precios popu la res , en 
obsequio á los forasteros, costando l a bu t a -
ca 3 pesetas. _ 
Se r e p r e s e n t a r á a e l d o m i n g o l a a p l a u d i d l -
s i m a opereta The Geislui, y e l l u n e s . L o pnn-
cipessa dei dollari . 
M a ñ a n a p o r l a noche, t u r n o de estre-
nos, se r e p r e s e n t a r á L o poupée, y en l a no-
che d e l l unes , t u r n o b lanco , The Geisha. 
LARA.—Pasado m a ñ a n a , ú l t i m a f u n c i ó n 
de l a t emporada y despedida de l a compa-
^ M a ñ a n a , p o r l a t a rde , se r e p r e s e n t a r á n 
l a comedia nueva en tres actos E l amo y e l 
s a í n e t e l í r i c o E i i > n í m i í i o . 
E s t a noche beneficio de c o n t a d u r í a y des-
pacho. A las seis y m e d i a . E l amo (tres ac-
t o s ) , y p o r l a noche. Canción de cuna y 
Luna de miel (dos ac tos ) . 
CÓMICO.—Hoy s á b a d o celebra su benefi-
c io en este tea t ro L o r e t o Prado . Se represen-
t a r á n , á las seis y med ia , en s e c c i ó n doble , 
L 0 5 viajes de Gulliver ( t res ac tos ) , y a las 
diez en s e c c i ó n doble t a m b i é n , e l s á m e t e 
l í r i c o en dos actos Gente menuda. 
Todas las noches, á las diez en p u n t o , en 
s e c c i ó n doble , e l s a í n e t e l í r i c o de g r a n é x i t o 
Gente menuda. ^ , . ^ 
R E C R E O DE S A L A M A N C A . - f i l b a i l e que se 
c e l e b r a r á en este Recreo e l l unes 29 de l a c 
t u a l c o m e n z a r á á las diez oe l a noche. 
Se despachan b i l l e tes s m a u m e n t o de pre-
n d o que en s e ñ a l de 1 c i ó en l a t a q u i l l a , todos los d í a s de diez a 
' u n a y de t res á ocho. 
porsisten las lluvias, á causa do una deprcaíáfv 
cuyo centro aparece en Galicia. 
Continúa el ciclo cargado do nubes. 
L a temperatura ka tenido un considern.Wo desee» 
fio con relación á laa máximas apuntadas aliliís d« 
la actual perturbación. 
Ha llovido en cnsi todns las provincias españolas; 
en muchas de ellas siguo el cielo con aspecto toí 
montoso. 
Dominan las bftjns presionos. 
Nótase gran ngrtación en el i t torM. 
En la localidad apuntáronf-e ios datos signientom 
Temperatura: máxima, 20'; mín ima, í)*; prosiói^ 
700 mra. 
Indicación baroradtrica :• l luvia. 
I > í a 13 de M a y o . 
Vacas.—Precio; de 1,74 ó 1,85 pesetas kil<> 
Carncrus.—De 1,45 á 1,50. 
Corderos.—Be 1,45 á 1,50. 
Ovejas.—De 1,45 á 1,50̂  
B i c a r b o n a t o de sosa 
q u í m i c a m e n t e puro de T o r r e s fñmot, 
LATAS ECONOMICAS Á 5 PESETAS 
no e r i t e 
L a Mesa ofrece t r a n s m i t i r d i chos ruegos 
á los respect ivos m i n i s t r o s . 
O R D E N D E L D I A 
T a m b i é n p ropuso que se d é e l n o m b r e de 
T o r r e M u r i l l o á u n a de las p r i m e r a s calles 
que se u r b a n i c e n en M a d r i d . 
L o s representantes de todas las fracciones 
C o n t i n ú a l a d i s c u s ó n d e l p r o y e c t o de l e y p o l í t i c a s se a d h i r i e r o n á las manifes tac iones 
de due lo de l a lcalde y p r o n u n c i a r o n breves 
frases dedicadas á l a m e m o r i a de l d i f u n t o 
de c o n s t r u c c i ó n de 
C a m i n o s r e c í ñ a l e s . 
A.) consume E l s e ñ o r C A L D E R O N ( D . 
e l sesrundo t u r n o en con t r a . 
E N L A A L T A C A M A R A 
REUNIÓN DE COMISIONES 
L a C o m i s i ó n encargada de e m i t i r d i c t a 
m e n acerca del p royec to de l e y p r o h i b i e n -
do el t r aba jo i n d u s t r i a l n o c t u r n o de l a m u 
j e r se h a r e u n i d o ayer t a rde en e l Senado, 
c o n t i n u a n d o e l e s tud io de l p r o y e c t o . 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a pa ra d a r d i c t a 
m e n acerca del p royec to de l e y s u p r i m i e n ' 
do el p l a n geaera l de carreteras de l E s t a 
do se h a c o n s t i t u i d o ayer , n o m b r a n d o p re 
s idente a l Sr . Cel le rue lo y secre tar io a l s e ñ o r 
Matesanz . 
+ 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a para da r d i c t a -
m e n acerca de l p royec to de l e y r e f o r m a n 
do los servic ios de la Caja Genera l de D e 
p ó s i t o s se ha r e u n i d o ayer en l a S e c c i ó n 
p r i m e r a de l Senado, acordando v o l v e r á re-
u n i r s e e l mar tes para u l t i m a r e l d i c t a m e n . 
L a C o m i s i ó n de l Senado q « e en t i ende en 
e l p royec to de l e y sobre ing reso en l a p l a n -
| t i l l a de .la S u b s e c r e t a r í a de Grac i a y J u s t i c i a 
E l j e f e ¿o l íkn io ba conferenciadol se ha r e u n i d o aye r á las c i n c o y m e d i a . 
Queda ron sobre l a mesa todos los asun-
tos que p u d i e r a n ofrecer m a t e r i a de deba-
te , y l e v a n t ó s e l a s e s i ó n . 
D i c e que este p royec to con t i ene d e f i c i e n - ! _ » . , t a » , , A n 
c í a s enormes, p o r f a l t a de u n conc ienzudo P©r las flestafl de S a n I s i d r o . A n -
es tud io . 
L e contesta b revemente , en n o m b r e de l a 
C o m i s i ó n , e l s e ñ o r A R M I Ñ A N 
torlsacion e s p e c i a l . 
L a ^.lealdía ha concedido a u t o r i z a c i ó n á 
los ooflierciantes para que p u e d a n expender 
I n t e r v i e n e e l m i n i s t r o de F O M E N T O , e l : sus m e r c a n c í a s en los d o m i n g o s que res tan 
c u a l declara que e l m i n i s t r o de H a c i e n d a n o ¿ e i mes a c t u a l . 
t a r d a r á muchos d í a s en leer s u p royec to ar-
b i t r a n d o 50 m i l l o n e s para l l e v a r a l a r e a l i d a d 
el de caminos vec ina les . 
E l s e ñ o r L O M B A R D E R O : ¿ E s o será antes 
de l a c r i s i s ? 
E s t a a u t o r i z a c i ó n obedece á que , con m o t i -
v o de l a r o m e r í a de San I s i d r o , se considera-
r á n como feriados los c i tados d í a s de fiesta. 
L o s dependientes de comerc io t e n d r á n l a 
c o m p e n s a c i ó n cor respondien te p o r •ia j o r n a d a 
E l s e ñ o r G A S S E T : S i s u s e ñ o r í a c reyera queFtrabajen en d o m i n g o , 
le l a h a y e s t a ñ a m o s todos pe rd i endo e l | n * 
Comisiones a Madr id . l ias fuer-
zas T i v a s de CSyon. 
M a ñ a n a , á l a u n a v t r e i n t a , l l e g a r á n á Ma-. 
d r i t l en t r e n especial va r i a s Comis iones que , 
representando las fuerzas v i v a s de G i j ó n , 
v i enen á l a corte para ges t ionar asuntos de 
i m p o r t a n c i a para aque l la l o c a l i d a d . 
L a s r e c i b i r á en l a e s t a c i ó n e l Sr . Francos 
anunc i ado 
qu  
t i e m p o , i nc lu so S. S., que ha 
su i n t e r v e n c i ó n en este debate. 
E l s e ñ o r L O M B A R D E R O : Pues l o . de l a 
c r i s i s m e l o h a n asegurado esta m a ñ a n a 
en el m i n i s t e r i o de F o m e n t o , (Campanillazos 
de la presidencia.) 
E l s e ñ o r G A S S E T j u s t i f i c a l a necesidad 
de l p royec to , aduc iendo numerosos razona-
L a B o l s a 
F O N D O S P O B L I C O S 
4 per 100 perpetuo interior. 
Pin corriente. 
F i n próximo.. 
mientos, pero deteniéndose principalmente ^ , presidiendo una Comisión de 
en el que suministran los mismos pueblos,! -^V^ ' 1 ^ ^ ^ " 
que por centenares se dirigen al ministerio conce3a 
en los actuales m o m e n t o s , ofreciendo te r re -
nos pa ra l a e x p r o p i a c i ó n , l á m i n a s c u y o i m -
p o r t e se d e s t i n a r í a á los c aminos vec ina les , 
y todo , en fin, cuan to pueda f a c i l i t a r l a rea-
l i z a c i ó n de este p royec to . 
U n i n c i d e n t e . 
E l genera l W e y l e r en t r a en e l s a l ó n de se-
iones y s 
C o m i s i ó n . 
t í a l l a n d a m n n i c l p a l . C o n c i e r t o 
e n R e c o l e t o s . 
M a ñ a n a , á las once y m e d i a , y en e l paseo 
de Recoletos, d a r á l a banda m u n i c i p a l u n 
b r i l l a n t e conc ie r to , con s u j e c i ó n a l s i g u i e n -
te p r o g r a m a : 
Paso doble de E l tambor de Granaderos, 
C h a p í ; E l ú l t imo sueño de la Virgen, melo-
^one.s.? se SieIlta a l a Cabeza de l bailC0 de l a i d í a r e l i g io sa , y m i n u e t o de Manon, Masse-
n e t ; Marcha de las antorchas, n ú m . 3, M e -
Al contado. 
Serie F de 50.000 pesetM Bominaleu... 
» E de 25.000 > » 
» D de 12.500 » » 
» C de 5.000 » » — 
» B de 2.500 > » 
, A de 500 » * •• 
» G y H de 100 y 200 nominales. . 
En diferentes series -
4 por 100 amortlzeble. 
Seria E de 25.000 peseta» nominalee. 
» D de 12.500 » » .. 
» C de 5.000 » » .. 
v B de 2.500 » » .. 
» A de 500 » 
En diferente» serie». . 
6 por 100 amortlzable. 
Serie F do 50.000 peseta» nominalc». 
» E de 25.000 » » 
» D de 12.500 » » 
» C de 5.000 » > 
» Q de 2.500 » » 
» A da 500 » • 




































Y n o sabemos p o r q u é , q u i z á s p o r l a i n d a - i yerbefcr. U E n t r á de la mur ta> G i n e r ; fanta-
m e n t a r i a , á los conservadores y r epub l i canos -1 ' , . . . _ r . j * s ia de La rema mora, b e r r a n o les acomete l a n s a , has ta e l p u n t o de que e l 0ia " * 
m i n i s t r o de F o m e n t o t i ene que i n t e r r u m p i r 
s u d i scurso . 
E l s e ñ o r S O R I A N O , d i r i g i é n d o s e a l gene-
r a l W e y l e r , l e d ice : ¡ Q u é sea enhorabuena , 
s e ñ o r p res idente , s iendo acogidas estas pa la-
bras con nuevas risas. 
T a m b i é n se ríe e l gene ra l . 
Y como no cesan los m u r m u l l o s de conser-
vadores y r epub l i canos , á pesar de los cam-
pani l l azos de l p res iden te , e l genera l W e y l e r , 
que p a r e c í a haber en t rado d i spues to á escu-
char , se l e v a n t a y abandona e l s a l ó n de se-
siones. 
S i g n e G a s s e t . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O reanuda s u d i s -
curso . 
D i c e que e l n o e x i s t i r u n p l a n de caminos 
vecinales es hasta u n b i e n . S i l o t u v i é r a m o s 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
Santos Pedro Rega lado , Juan e l S i lenc ioso 
y S e r v a d o , confesores; San L u c i o , p r e s b í -
t e r o , y Santas G l i c e r i a y A r g é n t e a , m á r t i r e s . 
Se gana e l j u b i l e o de Cua ren ta H o r a s en 
l a p a r r o q u i a de S a n t i a g o ; á las d iez , m i s a 
cantada, y p o r l a t a rde , á las seis y med ia , 
s igue l a novena á San Juan N e p o m u c e n o , 
p red icando D . Enseb io L u n a r ; se h a r á p ro -
c e s i ó n de resen-a. 
E n l a caedra l , po r l a t a rde , á las seis, cen-
se c o n v e r t i r í a en segu ida , p o r e l i n f l u j o de t i n ú a l a novena á San I s i d r o , s i endo orador 
los d i p u t a d o s , en e l de carreteras p a r l a m e n 
ta r i as . 
N o t e n i é n d o l o , los c aminos vec ina les s e r á n 
de l pueblo que ofrezca m á s , de l que m á s t r a -
baje ; l o cua l n o e s t á t a n cerca de l a i n f l u e n -
cia de los d i p u t a d o s , pero e s t á m á s cerca del 
p r i n c i p i o de j u s f i c i a y equidad. ( M u y bien, 
la mayor ía .} 
D . J o s é M a r í a T e l l a d o , coad ju to r p r i m e r o de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l B u e n Consejo. 
E n Santa C r u z , í d e m i d . á N u e s t r a S e ñ o -
r a de los Desamparados , p r ed i cando en l a 
misa , á las d iez , D . M a r i a n o M o r l a n s , y p o r 
l a ta rde , á las c inco y med ia , D . J o s é J u l i á , 
E n la ig les ia P o n t i f i c i a , p o r l a m a ñ a n a , á 
Bancos y Sociedades. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100... 
Aooionea del Banco de España 
I d . de la Compañía A. de Tabacos. 
I d del Banco Bipotecario 
Id] del do Castilla 
I d del Hispano-Aruoricano 
I d . del Español de Crédito „ 
I d . del Río de la Plata 
I d . del Central Mejicano 
Azucareras preferentes 
I d . ordinarias 
I d . obligaciones. 
Otros valores. 
Comp.' Oral. Mad.* de Electricidad... 
Sociedad Eléctrica de Chamberí 
I d . id. id . obligaciones 
Electricidad Mediodía do Madrid 
Compañía Peninsular da Teléfonos... 
Canal de Isabel I I . . . . 
Construcciones metálicas 
Ferrocarril do Valkdolid k Anza 
Unión de Explosivos ....... 
Obligaciones Diputación Provincial.. 
Sedad. Ed. do España.—Fundador . . . 
I d . id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* de Urbanización.. . . 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones de 250 pesetas. 




de Erlangcr y Compañía 
por resultas 
por expropiaciones del interior, 
id. eu el ensanche 
Cambios sobre el extranjero. 
París , á la vista 
Londres. & la vista. 
M E D A L L A E S C A P U L A R I O 
E n v i r t u d de u n decreto de S u San t idad 
P í o X , i n se r to en e l Boletín Eclesiástica 
de l 8 de M a r z o de 1911, p á g . 45, ha a u t o r i -
zado l a s u s t i t u c i ó n d e l escapular io de pañ<t 
p o r l a m e d a l l a m e t á l i c a . Es tas a r t í s t i c a s me» 
dal las de oro y p l a t a , las e n c o n t r a r á e l pú i 
b l i c o en Joyería Sá inz , Peligros 18, q ü e ha 
i n t r o d u c i d o la novedad en E s p a ñ a , 
1 — • '• " • J HM 1 1 . y 
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E S P E C T A C U L O S PARA HO 
P R I N C E S A . — Moda.—A las ttuov»-—La raea,-* 
Rosa y Pwosit». 
COMEDI A.—Compañía italiaii» da oparota.—TiU^ 
no de moda.—A las nueve y media.—The Goisha. 
LARA.—Beneficio de los empicados de contadurÜ' 
y despacho.—A las nuevo y media (doble).—Ga>nció\ 
do cuna.—A las once (doble).—Lunu de miel. 
A las seis y media (doble).—El amo. 
APOLO.—A las siet©.—Sangre y arena.—A I a | 
nueve y cuarto.—Pajaritos y ñores.—A lae die?; jf 
cuarto.—El chico del cafetín.—A laa caca y mediaj 
Sangre y arena. 
COMICO.—Beneficio de Loreto Prado.—A laa sei^ 
y media (doble).—Loa viajes de Qalliveí.—A la» 
diez (doblo).—Gente menuda. 
PARISH.—A laa nuevo y cuarto.—Gran acoiit«» 
cimiento sensacional por el gran Rayiaond (véansí 
los carteles ospocialos del d ía ) , la extraordinaria 
troupe musical ScIliott3, Savonas y toda la comp*» 
ñía de circo que dirige Wi l l iam Pariah. 
GRAN VIA.—A las nuevta y cuarto.—131 arao? 
que huye.—A las dioz y cuarto (astren©).—El priraer 
espada. —A las cuca y cuarto.—BI bualador de Pin* 
tóu. 
MARTIN.—A los siete y media—De regia extirpa, 
A laa die^ y media <dobio).—Loa dea rivales.—D4 
regia estirpe. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — A las o u a t » y cuarto | 
ocho y cuarto.—Secciones de pelíoulas.—A las cin« 
co y cuarto.—Choq 110 do pasiones.—A lee eais y cuaí» 
to (espocial).—Alrodedor del mund^.—A laa nueva. 
Bronquitis aguda.-^i hw nueve y iros cuartos (e»" 
peckl).—Sberlock HolmeB. 
TRJANON-PALACE.—Alcalá, fiO.-Variade y el» 
gante eapoctíu ulo.—A las siete y media, nueve y t r * 
cuartos, diez y inedia y once y media.—Gran óxita 
do las Argentinas en la matchicha y nuevo reperto-
rio do Carmina and ocott y de la celebrada cuplo» 
tista española la Arclina.—Películas nuevas todoi 
009 00 900 90; los días y en todas las 
303 59'303 50 
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SALON NACIONAL. — De seis á ocho.—Seosjóa 
continua de cinamatógrafo.—Da diez & doce.—Seo 
ción continua d« oinematógrafo. 
B E N A V E N T E . — D e ÜÍÜOO y media 6, docs y cuco 
to.—Sección coaiir'na do oinematáffrafo.—Novedad y 
estrenos. 
R E C R E O DE SALAMANCA.—(Ifleal Pol ín í i lo .K 
j Skatmg cubierto, -(Jmemnógrafo.—Abierto t<xtf* lot 
00 991 92 90 j ¿ t a do 19 4 1 y d» 8 i 8 , - M a r t M . mod»; miároeW 





CONTRATACION DE F I N C A S 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S 
Hipotecas el 5 por ico anual. 
las diez, misa solemne con sermón á cargo j Montera, 45, principah De 5 á 8. 4. Collado. 
FRONTON C E N T R A L . — A laa cuatro.—Partid ( 
60 tantr* oolt» Chiquito de I r á n y Elola (rojí>«) 
contra G¿rat« y E r m ú a U i u h s ) . 
Segundo ponido i 80 taatoa entre Jüanl to j Al*» 
berdi (rojo») con ira Fermín y Wodetreo (aalvas). 
ISPAERTA V E«T£IIS0T1PIA 
37, SAN MAKOM, 1 | 
bado 13deMayo 1911. E L . D E B A T E 
Año l l -Núm. 223. 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
J . L u c a s I m o s s i é H i j o s 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
p a r a B r a s i l , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e e , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m ó r i c a , e t c ^ e t c . 
A d m i t o p a r a d i c h o s p u n t o s p a s a j o o n p p ¡ m o i * a , 8 e o u n d a v « e g a n d a o c o -
n d m i c a y t o r e ó l a c l a o o f c o n s a l i d a d s s d o G i b r a i t a i * » 
Se garantixa la comodidad, limpieza 6 higiene, alimentos, servicio y rapidox; cocina cepa 
fióla y francesa; UÍZ, timbres, ventiladores y caloríferos eléctricos, aparatos de desinfección, 
camas do hierro, hospital, módico, medicina y alimentos gratis. Tara la sagnridad y tran-
nnilidaddtí los pasajeros, estos buques so encuentran provistos do potentes aparatos de telc-
ffrafia BÍII hilos, que los permito ostar on comunicación con la t ien-n 6 buque' t o d o e l v i a j e . 
So contesta lia correapondoncia á vuelta do correo, y se envían prospoctos y tarjetas gratib 
A quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . H . Despachos: I r t a f i T o w n , n ú m . Í 7 , y P u o r t a i 
r i o r r o o n ú m * I - -•<• 
D i r e c c i ó n t e l o g r á ñ c a : " P X J M P " a i B R A X , T A R 
E l nuevo d u e ñ o del g r a n "basar de ropas 
¿ e o l i a s p a r a ca la l l ero y n i ñ o 
3BL e a . 1. J L z A 
todas l a s existencias de l a l i q u i d a c i ó n 
precios i ü U L ' ü j L ü i u ¿ 
T r a j e » d e c a b a l l e r o , c l a s e s u p e r i o r , d e s d e . 
L a n a s p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o , m e t r o , á . . 
D r i l e s , c l a s e s i n m e j o r a b l e s , m e t r o , á 
2 1 , T E T I I A N , 2 1 ( A L C E N T R O D E 
t i r i s r i o A . 
FABRICADO 
P O R 
ÍSíi 
VCNTA 
! . • meret: Choeoltte da la Trapa 400 gramos. 14 IG y U í,25, 1,60, 1,75, 2 j 3,60 
B* m rot: Chocolate da familia 46» — 14 y 1« 1,60, 1,7», 2 y 2,50 
8.a marca: Chocolate económico 350 — 16 1 y 1,26 
Cajitas de merienda, 3 p o s e t ü con 64 raciones. Doscuento desde 50 piquetes. Poríoa abonados.desde 100 paquete» Iiasta 
!•> eataeidn mái próxima. Sa í ibriot or>n canora, ain olla y á la vainil la. No se oarga nano\ el embalaje. Se baoea tareas de 
snoargo desde 50 paquetes- Al detall: Prinoipaloa ultramarinos. 
{ € m t S © p o r 1 ® ® j 
f de economía vendemos bonitos | 
\ objetos en plata y en oro p a r a \ 
regalos. 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
LÓPEZ lERMAIOSj 
1 3 , I s ^ I O I s r T ^ r E ^ ^ . , 1 3 2 
. . 1 5 , 0 0 p t a s . 
1 , 5 0 -
. 0 , 6 0 — 
L A C A L L E ) 
33 ÜST T 171 . A . 3 3 
i K ¡km 
B A U T I Z O S Y C R U Z A M I E N T O S 
H A R E C I B I D O L A C O N f l T E R S A H I D A L G O 
Elejanh'slmas cajas y ofras pecloslda-
des, de lo más rico á lo más modesto. 
Creaciones exclusivas para esta acredita-
da casa. 
P R I M E R A C A S A E H B O M B O N E S 
P A R A C O S E R 
Antigua y única Cas* 
de las Covachuelas del 
Carmen; hoy Carmen, 23. 
Se venden y componer 
máquinas de todos siste-
ma* á precios muy redu-
cidos. 
Garantizadas las ven-
tas y composturas por un 
t ñ o . 
Agujas de todas clases 
y accesorios de máqui-
nas. 
25, C a r m e n , 23. 
Kn Vl l tbo». i u« kilóujetr» d« 
Vlllagaraí*, lindando earrtte-
ra, finca yecr©o «on «•p%oio»a 
Informará P." i n f o l a Ro-
d r i g u e » . — V i l l a « n : « i » . 
B O D E G A S G A L L E G A S 
V A N O S F I N O » 
= X 3 ra 
mm 
¡ 
L SE C0:V!P3A ORO, PLATA Y PLATIW0 J 
Grabados, Marcos, Oleografías 
Espejea y variedad de artículos 
religiosos- f i o comprar sin ver 
an&es surtido y precios de la casa 
I . PRAT. PLAZA DEL ANGEL, 08. 
MADBIDi 
ANTIASMÁTIC0 PODEROSO 
Bemetlío ú m m i w los ealarros firoaplaks 
J A R A B E - M E D I N A D E Q U E B R A C H O 
Médico* disilnguldos y Io« prlnoipalea periódlooa 
profetionalea de Madrid: hl Sigla Uédico, la Ravüta 
da Uediema y Cirugía práctioae, l.l Genio Médwo, M.I Dia-
rio Mádico-Formacéutieo, E l Jurado Médico ¿armaeéutico, 
la Kevitla de CienciaB Módicas de Barcelona j la Hevüta 
Médica de Aragón recomiendan en largos j enoomiáB-
ticosartíonloa o! J A R A B E MKD1NA D E Q U 1 B R A C H O 
como el ú l t imo remedio de la Medicina maderna 
para combatir el Asma, la Dienoa y loa Catarros crd-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produoieado un» 
suave expetoraoión. 
Precia: 9 pesefai frasco. 
Dopóslto central: Farmacia de Medina, Serrano, 88, 
Madrid, y al por menor en las prineipales farmacias 
de Espafta 7 América . 
3 O r o a ^ i ® © 
M a r c a r e g i s t r a b a "HFr&m Mí®&" 
-, Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 19Q9', 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
Tafilete legStimo 
(est i lo a m e r i c a n o ) 
5 
R o m a n o n e s , 1 6 , ( l e n d a , v 
E s p o z Y Mina, 2 0 , l . e r p | s o . 
( E s t a s i e m p r e p r i m e r p i s o . ) 
J u a n C u r r a r a é H i j o s 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
PROXIMAS SALIDAS (SALVO MODIFICACION) 
Fara R í o Jane i ro , ü a n t o a y Buenos Airen, el paquete postal 
" S I E M A " ( v a p o r c o r r e o d e d o b l e h é l i c e ) . 
Penenociente á la C o m p a ñ í a I ta l ia ; saldrá el 9 de Mayo. 
Tara R í o Jane iro (con trasbordo en Santos), S a n t ó n j Baeuo* Afros, el paquete postal 
" R E U M B E R T O 1 * 
Perteneciente á la "Llffnro Braa l l lana"; saldrá el día 11 de Mayo. 
Para Santos y B a e n a s Aires , el paquete postal 
" R A V E N N A ( C 
Perteneciente á la C o m p a ñ í a I t a l i a ; saldrá el día oO-de Mayo. 
E n p r i m e p a , p r e c i a s e q u i t a t i v o s . E n t o r e a r a , p a r a t o d o s l o s p u o r t o s f 175 p o e e t a s . 
Trato Inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y earne fresca y vino todo el viajo. Comida abundantlaimaj módico, medi-
cinas y enfermería gratis. 
T E L É G R A F O M A R C O N I 
Estos vapores no tocan en n i n g ú n puerto españo l .Deben venir provietog de la cédula personal para e l desembarque en 
Buenos Aires. 
Para pasajo y más informes, acúdase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , cal le Rea l , G 1 B R A L T A R . 
De Venta en MasfrW: La Negrita, Alcalá, 33 y 35,—Tiendas de Coloniales de Adria-
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro KernunúR, InínnUs, 27.—Cooperativa de Ja Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Merino, Ooya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antenio C«-
reijo, Caballero de Gracia, 6.—Matías Sanz, Pez, 5.~Aaullino Hernández, Luna, 2.— 
Dcograciaí Salas, San Bernardo, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moreno, Val-
verde, 80 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
P a r a p e d i d o s e n M a d r i d : F r a n c i s c o R o d r í g u e z , B a r q u i l l o , 2 3 , 2 . 
mi, mm\ \ mnm 
Biadio San* (L»ÓH,8 g C) 
Juegos de lavabos eom-
pletoe, 7,i0 cristalerías, 25 
pioius, 4,76. Surtido esno-
olul para oonvfmtos, fondas 
y etisaa do viajerot y obje-
toa para regalos. Todo á 
precio» de fabrica. 
león,3y 5. Visitad esta casa 
NOVENA DE SAN 
ANTONIO DE PADUA 
Con estonsss consideracio-
nes sobre sas múlt ip los mila-
gros. Un hermoso retrsto y su 
biografía, por D. Antonio Pé-
rez Keieb'n. (0'?u autorización 
e-ílesiística.) Un tomo do 9<> 
tátgüMiaf 00 «Cutltrt**. Por 
mayor, dfede 26 ejemplares, á 
j2 oéntimoa, librea ue gastos 
do correo. Los pedidos, oou su 
importe, á Antontu ROM, I : -
t>r«ro, Jacumctrvau, 80, 4.' 
derecbd. X a J r i d . 
RETRATO OE S. S. PÍO X 
Mi gní í lc i oleografía, en U 
olores . Tamtflo, 80 por W. 
Precio UNA P E S E T A . (Quedan 
unas cien solnmento.) (Estas 
oloografí(»s se hun vendido Á 
S posct'S.) Por 1,50 en sellos 
so remite á provincias. Los 
pedidos, eon su importe, á 
A. R ;w, Iltkruro, Jacotuwtre-
•o, 80, ém" Uttreoha, U a d r i d . 
¡Él e 
P K I T R B T B R I A Y Q U I N C A L L A 
I B a t e r í a d e o o o i n a . C u o b i i f Q p f ^ 
| O a f e t a r B e * J u e g o s p a r a i a v m b o 
C e r r a t f u p a a d e a e ^ u r í d m a , 
J a u t a s y P i u m s r o s m 
L a casa que m á s b a r a t o v e n d o . 
SAN BERNARDO, 5 3 (Novictafo) 
(asa C 8 n t r a l : J > K ^ » 2 0 . U " U n . 
• M w s v i í ü ^ L 
D H V H M T A S ^ J 
TfíriiTiTirríi' 
PORI 
ACTUALMENTE LA CASA Í E M0IA EN MAORlQ 
Uucbits son 1«« oir«irost«n<Jlos que se reanea favorablem.» 
« y aered i ta í» C«„l?3 
gran ranndo ed su cliente. Ahora, teda» las aeoelonei (jl)¿ 
te para la fcrnn valía de e«U «o»o«ld< 
tA e i 
nuevo» moilvoe para justiiioadag Kxposloión prnionum 
UanOTS. P U B c I O F I J O . 
mmui mm, mim í mmmi n nmm\ 
Uuioo eeubleoimlento do i n i m n l f n » TelfifoiiA 
LIKMANÜLL Y SANTIAGO L e g a n i I O » , 00. (<9̂  
NO M Á S p r a a A s 
Cbn los supositorios Victoria á l a glice-
riña solidificada se deetierra el estreñi-
miento. Caja, 1,50. 
• V I O T C X R I A , OST.0 8 , 3 S d L A . I D I U : r ) 
B S A D M I T E N G É N b . v . ^ 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20,25 y 30 poset^ 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pésalas. 
VJtNTA P E C O R T E S DK T R A J K S (8 metros) en G4nern, 
raí», deede 10 pesetas; on Paiioria Franeeta, detíde 16 posetss* 
en tiétteros injlott». desda 10 pcbet'is: r lnaM «vtr» supei-lorea! 
desde t i peseus. L O S ÚLTIMOS F I G U R I N E S . 
Casa CalMes-B , Faencarral, 6 
T i a n d a y « n t r e s u e l t t . F r e n t a « a l i a DaaattgmRo* 
NOTA. Renl lz ic ión da Conrecoionea para NIROS JOVE» 
NIJS y C A B A L L E R O S A precios muy barn(«K y ajog. 
?Qaeréis revocar bían y barato vuestras casas? 
¿Queréis decorar ias fachadas á la moderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con loa papeles más 
selectos que se fabrican? 
Pedid ppoyeetcs, precio y m a e s t r a s 
A P. H B B N Á H D E S , ABEÍTAI., 7 




P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Año. 6 meses 8 meses 
Madrid.. . . Pts. 12 6 
Provincias 16 9 
Portugal 25 15 
Extranjero: 
Unión posta!.. . . 36 20 10 
Noctmprendidas. 50 30 15 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: linea.. 
En la tercera plana: ídem 
En la cuarta plana: ídem 
» » » plana entera,. 
» » » media plana.. 
» » » cuarto ídem.. 
» » » ectavo idem.. 
Cada anuncio satisfará 10 oénts. de Impuesto. 
Precios reducidos ea ias esp la-s mortuorias. 
Redacción y Admlnislración: Valvcrde, 2, Madrid. 








e a q n a 
d i a r i o , k a s t a 
BUS tintas 
P Í L D O R A S S A L U D A B L E S 
do siufioc. UDICIB reguladoras do las tan-1 
Clones digestivas. Lajcnmes y purgantei. 
Ev l t 'U cólicos y oongostionee. Desalojan la 
bilis y cálculos hapitloos. Combaten el et-
treñlmiento y despejan la inteligenola.— 
Depósito: Trifalgar, 3Í, quien envía por oo-
c a n t s m a s rreo aj miBm0 precio. Pedide i jaamotá l icas j 
de 0,50 y 1 poaeta en todas las boticas. Siem-
pre excelente éx i to . 
B t V A L , O I : K E S P K R A . 
Reto á \A% Gasas extranjeras que anuncian que 
para escribir no tienen r iva l en Eepafia. 
SIRVA D E C O N V E N C I M I E N T O 
Reto á las Cas^.s eapaftolas que expenden tintas extranjeras 
á que las presenten mejores «n dase y preeio. 
i R / i E c i T o ^ J Q L K . T Z ; 
E l autor y fabricante de laa tintas eepafiolas tiiulada Martí 
las someterá al fallo de un tribunal de notables calígrafos, si 
hay quien quiera eolocar frente á ellas las tintas extranjeras, 
para comparar la fluidez, oonservaoidn y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
Expediciones á provinelas, al por mayor, con descuentos. 
T - A . IR, I : P ^ 
O X J JES 23 S í 
Negra superior fija 
'Ex ira negra fija 
Azul negra fija 
Violeta negra fija., . . . . . . 
Estilográfica 
Azul, verde, rosa, carmín, vio-
leta y rojo fijas 
De copiar, azul negr/i 
•De copiar, violeta negra. . . 
¡De copiar, carmín y roja. . . 
jDe copiar, azul y violeta.. . 
Para timbre 
Tinta poligráQea , 
Tinta fija para máquina. , . . 










































j P a q u e t e s t i n t a e n po lvo p a r a e s c u e l a 
DESPACHO AL POS MAYOR Y &EK0H 
27, PISO 1 . ° -
Gran Átaacén de Sombreros 
de Antonio P é r e z y Sobrino 
^ • • a fandada en USO en Caba l l ero de « r á e l a . 
8, pramir.-dá por HH. MU. l a B e l a a Dono laab*! l i 
y e l Hmy Franeleeo, y después por Don Alton-
so X I I , con el t ítulo de Proveedor de l a Real Casa 
y urua de laabc i l a Gatdilea, premiada también en 
la Exposloido de París de 1878 y en otras varias y 
concursos. 
Pone en conocimiento de su elientela do Madrid y 
provincias, así como del p ú b l i c o en general, que, 
motiyado por la Gran Vía, ha tenido necedidad de 
trasladar su establecimiento de Cabatiaro da O r a -
clu, », á la C A L L E O M , PRIMCII 'K, Nl'HEUO, O, 
dnnde ha inaugnr.ido su nueva tienda. 
P R I N C I P E , 6 , M A D R I D 
( A n t e s C a b a l l e r o de Gracir» 9 
Antigua y acreditada 
F A B R I C A DE PLUMEROS 
H a m i l l a d e p o , 1 0 , V d c h a . 
D E L U J O 
A N T I G U O S Y M O O E R K O S 
C o m p r a , v e n t a , c a m b i o y a l q u i l e r e a . 
C o r t i n a j e s y t a p i c e r í a s á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
E X P O U T A C I O N A P R O V I N C I A S 
E m b a l a j e s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e s e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
fol let ín de E L D E B A T E (ftO) 
T i g r a n a t e 
DELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
E L APÓSTATA 
P o r e l J+ J* F r a n c o , 
casa de mis huéspedes , fuimos juntos, un 
pie detrás de otro, hablando de esto y de 
aquello, y he aquí que dos literas de da-
mas, tres, cuatro, cinco, paran á nuestro 
jado, en dirección á la basíl ica. Dijo Pre-
téx ta te :—Basso , ¿qué ferias celebráis ahí? 
—No s6 decírtelo: soy ca tecúmeno des-
,le hace poco; pero sé que mi mujer y 
sus amigas andaban en muchos conci l iá-
bulos acerca del recibimiento que han de 
hacer al Papa, que vuelve del destierro. 
— ¿ Q u ó recibimiento á qué Papa? ¿ N o 
está aquí el Papa F é l i x ? 
—Dicen que han llanrado á Libcrio. 
— Y a sé que los cristianos, y mucho m á s 
estas señoronas, nada quieren con el Papa | 
del Emperador, y que precisamente por, 
ser el Papa de la Corte le tienen entre 
ojos. ¡ Y si solo eso fuese! Se atrevieron á 
decirle á Constancio en su misma cara ¡ 
que no podían resistir á su obispo, j A y , ' 
sí hubiera estado yo en lugar do Augusto i 
un cuarto de hora ! 
— Y o no me preocupo por éste Papa ni 
por aquél—respondió Basso. 
— Y o , en cambio—repl icó P r e t é x t a l o , — 
siento igual repugnancia por tino y otro. 
E l Umperador tiene que recibir U ves de 
cuatro.intrigantes que... 
—Cuidado con las intrigantes, E s t á mi 
Í íu jer , .„ 
— Y Anicia Faltonia Proba—dije yo.— 
Basso cont inuó:—Y las Olibrias, las Mar-
celas, las Paulas, los nombres m á s es-
clarecidos del patriciado, y Constancia A u -
gusta, hija de Constantino Magno, y el 
Clero de los cristianos, y todo el pueblo, 
que no pone los pies en una iglesia si 
sabe que ha entrado en ella F é l i x , como 
si la hubiese profanado... 
— Y aunque estuviese todo el Imperio; 
lo que el Emperador dice debe ser ley. 
—Para tí, senador, y para mí , prefecto, 
en causa profana; pero en c&usas sagra-
das, desde Constantino acá, he oído lo 
contrario, Y mientras sea prefecto de 
Roma, así lo entenderé . 
— Y tendrás por Emperador al Papa L i -
berio—replicó cada vez m á s excitado Pre-
téx ta lo .—¡ Vaya con estos harapientos 
obispos de Roma, que oscurecen, no sólo 
á los Pontífices de los templos, á los ar-
d í i ilumines de Júpiter Capitolino, sino á 
los mismos Augustos ! Palacios en Letrán , 
relaciones con todo el mundo, multitud 
de servidores, millares de clientes... 
—¡ De pobres, dirás ! 
—De pordioseros 6 de ricos, lo misino 
da; son clientes humi ld ís imos del Papa; se 
dni) banquetes regios, van por Roma en 
carrozas de Césares, y todo, ya se sabe, á 
expensas de las matronas romanas. 
—¿Contr ibuye también tu Paul ina?— 
dijo Basso irónicamente. 
—j Júpiter nos guarde I Mañana mismo 
la repudiaría si esta noche supiese que ha 
dado una bolsa al Papa. Gastamos mejor 
nuestro dinero en restaurar los templos 
de los númenes , caídos, desiertos, llenos 
de telarañas por culpa de la superst ic ión 
cristiana. Si tengo vida para ello me pro-
pongo edificar en el mismo FOÍO, bajo el 
Tabulario, on las barbas de los galileos, 
un monumento á los dioses mayores del 
Imperio. 
—Tiempo perdido y dinero, tir^dp. Yo, 
en tu lugar, pensaría en hacerme disc ípu-
lo del obispo de Roma. 
— ¡ ü f ! ¿Sabéis lo que se necesita para 
que yo me convierta? Hacedme obispo, y 
yo me haré cristiano. 
Junio Basso me g u i ñ ó un ojo, como di-
ciendo ^—¡ Es ta sí que es buena! Pre téx -
talo echó por una calle transversal y nos-
otros continuamos por la Suburra hacia 
el Esquilino, hablando de ías sandeces de 
aquel helenista que con toda su furibunda 
piedad para los santos n ú m e n e s es tá dis-
puesto á cambiar de opinión si le hacen 
obispo. Por mi parte, sent í doble deseo 
de asistir á la reunión. E l ves t íbulo de la 
basíl ica estaba atestado de señoras ; pa-
recía que se habían dado cita allí, y la 
conversación era grandís ima y acalorada. 
Y o , que v i entre ellas á mi amigo Dáma-
so, me dirigí á é l en seguida.—Espera— 
me dijo»—estamos en consulta. 
Trataré de decirte algo de lo que oí en 
mi interés por todo lo que se refiere á la 
rel ig ión. LJcgamos precisamente en el 
momento en que la mujer del prefecto 
Junio Basso decía , an imadí s ima:—Yo no 
deseo sino que le salgamos al encuentro 
hasta el puente Milvio, y nun m á s allá; 
pero antes conviene poner en claro si é l 
ha firmado ó no. 
— S i no hubiese firmado, ¿crees tú que 
el Emperador le dejaría poner los pies 
en Roma? 
— j Vaya una salida I Nos lo promet ió 
y es preciso que lo cumpla. ¿O es que los 
Augustos dicen que sí y hacen que no, 
como los chiquillos? 
—Que Augusto nos lo mande ó se que-
de con él—añadía otro,—no me da calor 
ni frío. H e oído decir que ha firmado la 
confes ión arriana, que le fué presentada 
por dos sectarios; por eso ha concluido 
para mí; os un hereje. 
E n la duda, llegaban algunas á tomar 
partido por Fflixj pa^lie sabía á qué ate-
n e r s e . — ¿ Y tú, D á m a s o , padre nuestro, 
nada nos dices? 
— M i sentiqjiento lo expuse ya , y lo re-
pet í—respondió Dámaso;—ahora os dejo 
que lo discutáis entre vosotras. L o cierto, 
es que tanto el clero como el pueblo quie-
re salirle al encuentro con palmas. S i al-
guna quiere quedarse en casa, poco impor-
ta. Y o no sé c ó m o se puede hacer m á s 
caso de habladurías, que aconsejarse con 
los Jiechos. Si Libcrio hubiese aceptado 
la fórmula herética, ¿hubiera lardado tan-
to el Emperador en restituirle á su sede, 
después de haber dado su augusta palabra? 
L e hubiera enviado aquí con las portas 
imperiales, y hubiera ordenado al prefec-
to que le acogiera en triunfo. Sus dilacio-
nes indican que Libcrio no se ha rendido. 
Y en las cartas que yo tengo de él nin-
g ú n signo de dcbilida'd se manifiesta. Qui -
zá haya hecho alguna conces ión agrada-
ble á Augusto; pero herej ía , es locura 
pensarlo. 
— D á m a s o tiene razón. 
—No puede ser de otro modo. 
— N i n g ú n obispo de Roma ha sido here-
je, j Calumnia ! 
—Iremos con el pueblo hasta el puen-
te Mi lv io .—En literas.—Con flores.—Can-
tando los sa lmos .—¡ V i v a Libcrio ! ¡ V i v a 
nuestro beatís imo Papa.—¡ Un Dios, un 
Cristo, un Papa I—¡ V i v a el santo Padre! 
Vo lv í yo, ñoco enterado de la causa, 
á que Faltonia Proba, que no había asis-
tido por no sé qué indisposición de la niña, 
ni'; diese la clave del enigma, y ella me 
dijo que era mérito principal de las damas 
ronianas el haber reclamado la restitu-
ción del Papa. E n esto entró una amiga 
suya seguida do ofras varias, las direc-
toras de aquella valiente empresa, que ve-
nían á enterar á su uniiga de lo acaecido. 
Y á poco se const i tuyó allí una parle del 
comicio que yo había tenido ocas ión de 
y9r en nártex de la basíl ica Sicinia-
na. Me dirigí á ta que me pareció m á s 
comunicativa, que contes tó á mis pregun-
tas, diciendo:—Esto sería cosa de nuestros 
maridos, y no nuestra; pero nos han solla-
do la rienda por... , iba á decir por poque-
dad. A q u í está Probo (que entonces entra-
ba) , y él se acordará de lo que nos dijo:— 
I d vosotras, mujeres, á ver á Augusto, y 
arreglaos con él. 
Probo, cortés y jovial , que mira siem-
pre las cosas por el lado agradable, ante 
aquella salida de tono t o m ó la palabra, 
y vo lv iéndose á m í : — A m i g o , no sé qué de-
cir: los hombros tenemos que confesar 
nuestra debilidad. Estas valerosas mujeres 
nuestras han salvado á Roma, como en 
.otros tiempos las ocas salvaron al Capito-
lio. 
— ¡ V a y a un cumplimiento!—dijo Pro-
.ba.—Su marido c o n t i n u ó : — T ú sabrás que 
el Papa Tiberio había roto con Augusto 
y se habían dicho cara á cara cosas fuer-
tes... 
—1 Por culpa de Augusto !—interrumpió 
Proba. 
—Por culpa de quien queráis . . . L o cier-
to es que Libcrio fué desterrado; me supo1 
mal, lo confieso; pero como no había ma-' 
ñera de retenerle, me conformaba con el 
obispo F é l i x , que hacía sus veces; un 
ópt imo obispo, le lo aseguro; el mismo 
Libcrio le había confirmado. 
—Confirmado por vicegerente, sí; pero 
no por Papa. Mientras Liberio esté en el 
mundo, no puede haber otro Papa: todos 
hemos jurado en la Iglesia no reconocer 
otro. 
— L l e g ó en esto á Roma Constancio. E l 
pobrecillo (aquí lo podemos decir en fa-
milia, sin que nadie lo cuente) hizo el 
papel má_s desairado del mundo. Entró con 
un pompa triunfal, como si hubiese con-
quistado la Italia, y en los días siguien-
tes estaba siempre en la calle para recibir 
las aclamaciones del pueblo, tan tieso 
j como el Trajano de la basíl ica Ulpia. 
; —Por c ierto—interrumpió entonces Pro< 
j ba—que Honnisdas, á quien conoces pré-» 
¡ cisamente en la bas í l ica Ulpia; Hormis-
das, que parece tan soso y es listo de yei 
| ras, le so l tó una que se repitió en R o m ^ 
por todas partes. 
—¿ Qué le dijo? 
—Constancio visitaba la basílica y se 
asombraba ante las columnas, las estatuas 
y el atrio; sobre el caballo de Trajano rio 
acababa de hacer exclamaciones. Por finf 
dijo:—Quiero hacer un caballo como éste. 
¿Qué te parece, Honni sdas?—Y Honnis-
das, con sorna:—| Bravo, Augusto!; pero 
antes haz una figura como ésta. 
—Riéronse todos por lo bajo, y m á s las 
mujeres, que adivinaron su lado débil y 
pensaron, adulándole , conseguir el per-
dón de Liberio. 
— ¿ Q u é perdón? ¿Qué adulaciones? E l 
obispo de Roma, despojado, burlado, ven-
dido por Augusto, no necesita perdón. L i* 
berio es el que tiene que perdonar á Au-
gusto, y si él no se humilla, no tendrá 
perdón en el cielo ni en la tierra. 
Refiriéronle después que los varones, 
prefectos, procónsules . Senadores, clarísi-
mos, perfect ís imos, habíanse encogido ante 
el deseo de las mujeres; y entonces ellas, 
en gran ostentac ión, todas en sus literas, 
adornadas con sus mejores galas, acompa' 
nadas de esclavos, doncellas, lacayos y 
nabelíferos, habíanse presentado al Empe-
rador para pedirlo la libertad «del pontí-
fice. L l e v ó la voz de todas Faltonia Pro-
ba, tan diestra en la prosa como en loa 
versos, y Augusto, aturdido, acabó por 
manifestar que Roma quedaría contenía 
de él . Pero al otro día, en el circo IICMIO 
completamente, sin que se oyese « n « m f c 
mor que d anhelar de las damas l e y ó t \ 
(Se coniinuar&.k 
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